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,.«JbQ >SA tCO S
Mrfíírf”)
iiáMté dé Irivéii-
cion por ^0 anos.
Balctosas de aUcx̂ ŷ  bajo relieve pará Oír 
hamentafcióñ.instacÍonés dé Tos fñármoíés. 
,. ..lia fó b rip ip fe a n tte  A;idalucía y
Recomendaos al publicó,no cortfuñdáii 
nuestros' a® <m10s «pare con otras
imitacíone^^^haspor algunos fabricantes 
■ los ouales dista muchd en belleza, calidad 
y florido, P̂ d̂ nse;, catálogos ilustrados.
.Pabrícabión detóda clasede objetos de
biédraattlficíál.ygti^íttii , ,
.poidiand. y,^ies
Aposición y despacho, Marqués de Lá- 
rios, 12, V
y á cjbienes' parece que para qi^ mo se 
ocujpen .dĝ  , estos apuntos q u i  tan de 
cerca afectan al interés público^ lá mo­
ralidad administra|iya y; guber^ivayles 
han alfáVéáá^ó en íá p fgáfth  tapón 
deACor̂ ho de do  ̂ ;|ieornoques?í^Üe ¡̂ é 
crían en los térimihOs municipales dé: 
Gaucín y Cortes dg la. Frontera;
Así estarnos, y así estafémqs hasta 
que M^aga no adopte la determihációp 
enérgica de hacer un esfüérzó colectivo, 
que la libre de’tan|a.yérgüenza.
; Nosotros noipoqe|ios bacéf fotra.cór; 
sá que. séualar el má; eí remedio njj es­
tá al alcadébdé rtu^ t̂ra mano.




( v: í Vamos á>iver si tenemos rakéh. Y\hb 
.} vale.poner la cara lafga, hr lá inirada 
Idscá; ni él gbstó áVÍM^kdbi ton eso 
ho se adelanita.náda' más que' adqdirir 
1 un laspécto antipático. Las coSas hay 
- qtíé'tomarlas cqn calnia, mirarlas sere- 
' ;námente y medite acerca de ellas coii 
' ' MzOnábíé téftéitiónj en véa de álborq- 
, «.«-tetóév apasionamiento
Qcuj3e,el J|igapdel sentidoí ĉomún 
:: ¿Qué''íés,íe» resumidas cueptaSj 10
que nosotros oedimos? Pues sencilla- 
tíiehíe que.eh'Mllagá, háyá ■híoraíidadj
...,̂ Uq nq,sé,0 é g ^  ios
fáfitos jbfel-ÍÍRi^as, que en la regJár 
.,, pie^,t^iápide¡te :ŷ eljcobro y
. (.aplk^cipn dé íc« teibuto8 á que ¿ésta sé 
halla sugeta no sexométan abusos 
ieraeilaJidádes.-;¿A quién pédintos esto?
- Pues al4nico á quien podemos pedio
- , selb, dda única autoridad .competente
5;*';párax)ipí_aLGobe|ha^óT,pivi  ̂déla pro- 
■' vteci^ ¿Q iqlpulsan á
jCqé t e a t r o y  el deééolip iiiriéga'- 
blé é indiscutible que ten e o s  á hacer- 
, ,i|0(-iNilinas.ni.menos. En-íel principio, 
en el medio y en el fin dé todas nues- 
• > trai^xampañasrénbste^ébtidbi' no bay 
‘-b a #  peültoi nada qué pueda referirse á 
interés personal. No pedirnos, ni déber 
mp̂ , jQada 4 qadie y, por tentó, á  nada ni 
■ i  ¡nadíejesíkteos objhgados en> ningún 
concepta.
Asíj pges,̂ 3quien se sienta? molesto 
. .i),'doiido;por qji|e nosotros ejerzamos lese 
defe4íftopoum«plieridG con nuestro deberV 
'iqiíé se aguante! ¿Qué temedioi le 
d««da? .
’ :: Hémo4di<dlo y^í^ednio^ M: i/epetjre- 
tnos cuántas veces sea preciso,: básta 
^quéJijllq ;§eJe,ponga catq, cque Mála- 
^ga^ppLlp qué séírelacip^ con la Aio- 
,, ’raliqád,,que afecte: ̂ 1 orden, administra- 
de ja s  Corporaciones, popularê  ̂
jqfqúé/.ínéyttlbe á te  potestad guberna- 
.,ntíYarebáaíravesatídO:actualmente bor 
;:)‘Rno de los periodos más anormales y 
. . nescandalosos de que hay memoria • en. 
i xstá ppblaeión, • que goza deplpraible! 
*famédé"háberíós'atravesado -muy jio-̂  
tí|blea. Ahora parepe. que sq quiere jle 
gar áí hiaxíniurij á poner él mingo, jpo- 
,rtid vulgarnlente se dice, en éso de que 
searm he t̂eastítftoc déi ¿á- 
monipodio: ' ' '
Y esto, dado el extrenio á qué; 
han' I^i^^ílas cosas, nq puede, no pe- 
be ser, á1 menos, sin nuestra protesta 
•dtóriá/síñ /nuestra condenación á ídda 
h^a,-sin* qtte nuestra''Vóz se'álce á ¿a- 
■ da-momento eb contra dé élló, duelai á 
qúiéP'dqéla-y pese á’quién pese,
‘ Siasí nó lo hiciéramos ¿qué pinteria'- 
mos^aquí? ¿qué p^pel représénteriámbs 
, ejt ékte, dranjá.yergorfzoso de Inmqrali- 
,,(jíabTÍ îpteg,e? |do compadrazgo jitanés- 
co que sé está representandoranté nna 
i opinión escandalizada y cobarde que Se 
dimita, á hablar,;á murmurar y á cebsu-̂  
irar porlo bajo Sin'determinarse viril­
mente á un arranque de 'ésos 'qué S 
van una, siíuateón y son |á la vez una 
prueba de dignidad.
No? nosotros' en el drama este ten'e- 
mos nuestríbE^l?^yibémos de tratar de 
dei^mpehánQ^boíriás honrosa y idrosá-' 
.rpeníê qMé dentro de
nuestros medios. '
Y ano de réstoS) es dÍDigirrieóm lo;
)/ hacernos, miestras más :*acresíísenBuras;
á ígitienes^nO' cumplen' cop su ̂ 'Obliga­
ción ineludible de acabar de una vez |y' 
enérgicamente con este estado'^fíxian- 
te de corrupción é inmoralidad, qüe se* 
ynseñqreéydeiMáte haJ(lán.remí-
sós y,,feápips en suprimir pon- mana du- 
ra cuantas causas lo originan, que ya 
hemos señíq^ia-var4a.s veces y que son 
harto,cono,cid[ás de todas: ,
Núés-tro ,argumento’envtén'ninoS'gene- 
. rales y .escú^níenté, pre.sen.taf o es es­
te: Lo que ocurre:en Málaga, eti lo: que 
se relaciona con el juego, lápreisbtucíóin 
y la bigiene y otras eosas  ̂no ocurre ja­
más en las poblaciones euandoqos Go­
bernadores no quieren que ocurra.
Y .menos podrían-ocurrir; siesta des­
dichada capital y no menos ,d4 dichada
- -provincia tuvieran en las Gort^ una re­
presentación suya piropía, y nd/diputa­
dos etrcasHlados. por eí minteirio, im- 
pq,esíqŝ  POr .el páciguismo.qué|ps apo-
Lláínamos Ja^atehción del público ic é b  
ca de la importante iibticte que publicó un 
periódico madrileño. Refiérese á fas" iffUé- 
vas tarifas establecidas para las -céduías 
personales y qiie, cómo es sabido, acaban 
de sufrir enorme aumento, con el pretexto 
de; que el qué se, obtenga en la recauda- 
Llqh.pbliázóq qé^dicho: trihbtq ha áé  ser-v;
v,ir,par.a indéníniiíaí' ál lltádb dé la dfemb: 
nución de ingresos que ‘vSup'óhé te ájbbfi- 
ción del impuesto de Consumos. 1 
■ 3egún la noticia d« referencia, al rélanu- 
dar sus tareas; las Cortes ¿será presentedo 
y tepr,‘̂ bado un?proyectp de ley restáble- 
eiéiídtA.patalas ééeíuks personales la tari­
fa anjerioi;, esto es, fá.qiíé ,ré^;;afites de 
ser acordada la,.que establece .eí éilórme 
aumento recientemente establea,do.
Los, motivos á  que obedece ía presénte 
cíón de! ,ip4 ieado,proyecto de ley ,ño pue 
den ser más luWfícadós. Ha empezado el 
año,deT9Cl7 sin que'haya sícto' áprojiada 
portes Cortes la ley aboliendo los Coh- 
sumqs,. precisaméntéte ley que motivó el 
áuménto éh las tarifas'^dé'lás'cédulas .per- 
áOitátesr Pof lo. tenío,̂  si,no han sido abo­
lidos los Consumos, ¿qiíé razóp:^de ser 
tiene, en buena lógica, elaumentd dé i las 
tarifas de las cédulas personales? Polque 
si ese aumento obedece á te idea- de que 
el Csíado obtenga una compensación con 
motivo de lá mérmá qué lia de sufrir én 
suslhgrésdsiál áiíoiír loa'Constítt!os :̂¿.qué 
razón de ser tiene esa céteperisációil; des­
de el momentb en que’los' Consumos no 
sólo subsisteñ'íodavíá, sino que nadie es 
capaz de asegurar cuándo serán abolidos?
La subsistencia del odlado y'Odioso im­
puesto- dé Consumos y; el aumento i3e las- 
-tarifas sobre x| impopular impuestot̂ de las 
cédulas personales tendría todo el carácter 
de una- broma oficial de: las de péor • géne-,' 
'lo, y- oaso de que - nuestros ‘gobernantes 
inourrieran en te torpeza de piersistír bro- 
méándo, podrte müy bten sticeder' íque el 
país entero demostrara con/su enérgica 
actitúdqüé:  ̂no éstá /disphésíb á tolerarle, 
teonms de-detenninado généro, .̂ . .
Eí ¡público debe fijarse en cuanto. Tleva- 
mos dicho, teniendo en ctíenta que la no­
ticia de que nos-hacemos eco es de un p'éi'̂  
riódica madrileño y ministerial; Y debé 
fijarse porque, por interina providencia, 
hará bien noprecipitándoseien adquirir 
nuevaoédula personal haStajtanto que se 
haya aclarado si.hsn de regic las /tarifas 
que estaban en vigor antes dé que se pen­
sara en abolir los Consumos ó las reoieñ- 
temente establecidas con el pretexto' dé fe 
abolición de >un impuesto, qüe no ha sido 
abolido, i
El papel deprimo no es, que digamóé; 
muy agradable, y nos parece que los es-̂  
pañoles, Iterto explotados y aun esqüñ  ̂
mados, no se prestarán fácilmente á repro- 
sentarlo pagando por razón de las eédulás 
personales un. aumento -exorbitante, sin 
perjuicio de que continúe en? todas partes 
la recaudación con raptivo del impopiiiar 
impuesto de Consumos, ;
- ¡ Pero si hasta aquí hemos hablado , réfí 
riéndonos á una noticia publicada en Ma­
drid, desde este momento podemós detir' 
algo'ide cosecha propia. Loque podemoil 
decif ies qpe las Arrendatarias de cédulas 
están que no’ las tienen todas ,eonsigo|i 
pues los arrendataríosi bállanse plenamérti 
te convencidos de. que, el público no se 
allanará á pagar mansamente las exorbte
.Nakens acaba de ..publicar un libro 
nuevo. Lleva, éste ftor título«;Macsfras 
de mi estilo. Lo constituye uná. serié de 
ártícülps cortos escogidos entré los me­
jores—"y xuértjéSe ,que todos són buenos 
—délos mucKós qiié, há esQrit.b dhgran 
propagandista repübiicañó. Tddíoá los 
de este libro son hotablés- 
En la s  presentes eirQpnstendás nada 
p'uéde:. ser más propio para daii’’ una 
prueba déáfétítef á Nakens-que adquirir- 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremós con,; nlÉíéha 
gusto los encargos que se nos hágan, 
dreviO; abono de su importe, tres -pese­
tas. '■
Bajó ía presidencia del Góbélhádol éi-* 
vil, Sr. Camacho, , celebró anoche sesión 
la Junta províñcláí dé socorros, adop­
tándose los siguientes aCUerdós:
Recordár á'los presidentes dé tes .Jun­
tas lócales !a obligación en que están de 
presentar los justificantes de la inversión 
dada á ios fondos.
QfjGÍálaí alcalde de Yünquera,noticián­
dole qué si, ed.éí plazo de ocho díás no 
retira la cantidad quéeií él reparto cprres- 
ppndióá dicho pueblo, sé entenderá que 
renuncia á ella. ,
Y por últiftío y eji vista de que en Mála­
ga no se ha ‘Constituido te Junta locaí,pro- 
cedér á te ./ distribución de la cantidad 
asignada á loS periudicados de este tér­
mino, haciendo casó otnteo de! Ayunta­
miento,
Acto seguido se levantó la sesión.
riano Sánchez Delgado, celebróse; ayer, 
consejo ordinario de plaza para ver y te- 
Iter láeaüsa' ihstiuída’ contra él soldado 
dél teiíñiíentó dé cázádóres dé .Vitofía, 
28 de cáballérte, Lope Aragá ,Díaz, por 
atropelló de;uh’.paisano, yendo'a‘yáballo.
, En e.i'cuartel de te 'Lririidad só ha celé- 
brado otro, bajo la presidéncia'deTtéiiien- 
te coronel D. Enrique Ambel íGárcjenas, 
para ver y fáítef la causa instruida coptra 
el tambor de Borbón D. Artü-rO Fernández 
Vera y dos encubridorés, por hurto y tente 
gehacíón de cartuchos maussers.
—Ha sido nombrado sargente mayor 
de la plaza de Melilla, el comandánte de 
ihtenten'a D. Alfredo Alvarez Armendáríz
en l^ i^ n ^ r m e -  
d ades ñ p  las, i^tas urina»
que los .ISáUd^ps con o-
..eidoi^*
^UNICOS F A B R i^ N ^ r
J; Di RIEDEI||6ERLIN,:N:;:39 
FUNDADA EN 1814 ; ' 
Represéntenté ésclüsivo pala toda Es­
paña.'
ENRIQUE .FRJNKEN, .MÁLAGA, 
pe'vénte ep todas tes/ Fárrtiadias, Dro-
Excmq, Bí. Píótedertte Cpuseioide Mif 
nisíro. . L.
Él aumento fijado por Ja,Lé'y dê PtéSi. , 
puestos vigente al impuéstó, de cédul^ 
pérsofiales, es parte integrante de los aíp 
biíríos ideados párá sustituir elírapuestd 
de éonstúficrs; ‘péro' l¿!Íülteí'É.''8 . que ^
da reforma tributaria . , , . „
jos intereses á que, afecta,, serán óbjét,ó’¿|é 
-meditada y amplísima' discuéión en los 
i Cuerpos Golegisladores, y en todos los 
' drgábisfíiós qué rébréséntáíiláyidayérdad 
y-lasasL'''
Ahora bien, ¿es légíítmo, flo­
ral siquiera, que subsistiedap’ é'í jíílp'üBStqi 
de consumos, cual subsiste,tes GÓdmáS-se'' 
cobren con el aumento indicjad o? La rázóri’ 
debmáyOr pfédo 'deriva dyte necesidad 
que el Estadó tíéffé.dcpiocuterse:por otros 
médips lo que pOr consUírips. va á deíar de; 
percibir; sigue,-por hoy, téniendópOliéSe 
concepto el mismo ingresé que antes; é'te 
go 'teíta base para elevar la cuantía deli va­
lor en tes C'édÚtesVy .uó ;wá' *obh“gada la 
Administración púbítód'/yi la NáciÓii, la, 
una á exigir lo qué la Le^ dé /Pléteipkes-/ 
tós'señala-/en ése particular, ríi la otfá á
der moderador ha sancionado á título 
igual.
Por lo cual, ésta Cámara' dé Comercio, 
redama dei Gpbierno/que V/Eí 
las'rrésoludones necesarias pará que las 
cédulas personales no cuesten más, inte 
rín la sustitución de los eonsumos-ho sea, 
/un hecho. . ; :
Dios guarde á V. E./muchos años.
Málaga 14 de Enero de 1907,
El Presidenté de la Cámara,;José Alva- 
•rez Ñet.—Wi secretario general, Domingóf 
B é iid a ..
--  .
Gentío: Be:gk>nál Bético.--Málaga 
14 Enero. 1907. . >n
Sr. Director de El PoPüLÁp. ’
í, . - ' . ' ,  ''pnbsta. / '/
‘Mny.Sf- mío y dé mi conSideraciórt más 
distingú'idá'.- ' /, ; ‘ i
' El Centro Uég^pnál ĵ eí/Go,. establécido 
en Madrid, Echegaray íí, .para, qstréchar 
los lazos de unión entre los hijos dé las 
provincias andaluzas, ha tenido á.bién 
ftonrálme con/él nómoramieríto de Socio 
Gortesponsaién esta Capital.
A4 feñtr ei honor de participárselo, 
éumplo cón' fos deberes que dicho c^rgo 
íme impone, ofreciéndome aV . en nombre 
de dicho centro, y en eí mío particular, 
para Cuanto estinie conveniente; intere­
sándole á la vez, su cooperación y apóyo, 
para los fines á que el yá repetido centro 
aspira.-
No düdaíídq que. responderá afirmativa­
mente á esta íiivítacjón, le anticipa 'gra­
cias su más atento s. s. q. b. s. m., Enri­
que Martínez Pinetta.
Leerííos «íí la prensa de Madrid que el 
Centro Regional Bétíco^ cmi el fin dé alle­
gar recursos para el es te ble cimiento de 
los beneficios, que ha de faciHíar á sus 
asociados y á.todos los andaluces en-ge
 ̂ (E. R.) don _
'José Claudio Rodríguez, ha sido destina-1 güérías y Centros de Esp'ecífi.idoS.
do de te resérvá de Ariféqüerá núm. 57 
regimiento de Mahón núni. 63j y e.i, primer' 
teniente de'igual.-escala, D.-;Juaii Girol 
Orellana, del de Extremadura núm. 15 al 
dé Géúta núm, 60. - -
Servido de ía plaza para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Borbón, 91° ca­
pitán.
¡p jó s  e o n rp liíriid o s !!
dÍé'.¡Leyadi!rt*a's'eca t!éirye*a.<5i8 el- 
i'eiiiedio  iná.^ efiéa* crtJítva l a  p ia -' 
Ihedfceis.-
E|te nuevo, prócédimiento de emplear lá lé- 
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
cóny.enienté, ho solo pór la^eficacia que pro­
ducé én el páciente la iriayor cantidad del me- 
dicaraéntoén menor volumen, sino tarnbién 
p orlá  facilidad de toriiarlo, qué evita lodo 
nial sabor.
Dé venta en las principales farm acias.;
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Mál^a, . ' . . 4
. P E  L A  - B B I G l é N
lite  l a  tá P d e
^̂ P’̂ t̂eóterites á tí-- /neral, está organizando, para los p.róxí- 
tuío de .condicional han votado, y P®"! Pmós carnavales, uno dé los más origina-npr nripVíáririf H21 ca r'in íirtfí n TÍrnlnvit̂ - r__Pf
Jantes tarifas; nuevamente establecidas,; lo; 
xuaLdará!.lugar. á que-el impuesto pob rá'-i- 
%óh }de las, ;^dulas personales' ¡sufra una 
dismihuoión enorme que de al traste eoirí 
el negocio Áqué están acostumbrados. / 
Cóhque, ya,lo Sabéis, cóhtrib^yéníes! 
Eb lo de adquirir la nueva cédula pers,»  ̂
nál andad'¿oh¡tiento. Nadá dé bfecipilari': 
sé y-'d'ejád qué; yaya lódandp; 14 ¡bote!. A 
ver Si las jmprtidénctes dé lo'á. dé arri 
dan fugar á que Sucedá aquello “de :que él 
cántaro acabe por romperse á causa de- 
tanto ir álártúente.
ya y en quienes^tjjiii^á^p,
jou' quien
. :-¿S©>irá ó-̂ sé. ^.ueáai^ 
Üfiá déMaS coSas/qué'más ihtrigkh' te te 
ópihion eri Málágá y qué rna'yor ¿uribsi- 
dad hay por sábér, es con quién está én 
pblítica' esé Íhcó'gn:íto' Sr. Gatea qué; 
el geherál López'Dómírtguez tuvo te hite 
morada senil de disparar sobre Málaga éh 
clase de Gobernador’eiVil;
R(imero; te Pio.seníó pomo, neutral y vió- 
sélé; fíqctuánao Padilla y Figueroa 
en rríénhdenctes dé iá póí'íí local y;-de 
lá próvinbiá; líiego parala aprobación/del 
escandalosa presupuesto municipal se pu­
so de./párte'de' los caciqués dé' 1a casa .Lá- 
rios y de Figueroa; ahora diceri’que,se le 
ha Visto almórzár sucúientamehté en amor 
y compaña cqn e l . truculeríto Sr/ López, 
Oyárzábal y con e l’Sr. Rádilte. ¿Qqé sig­
nifica éso? ¿Se püéde saber á qué fracción 
política pertenece él Sr. 'GamachÓ? .
-—A- ninguna y á todas—piucde que 
conteste.
Y será verdad. He . ̂'Hí'
Rero aunque á primera Vista parece có­
moda y poco,comprometida rta situación
de todos ios Cter/nes agradadores de to­
dos los SégiBmundos,ino hay,‘que olvidar 
queálo méjor viene una bate pérdida que 
echa por tierra la mejor combinación.
¿No tendremos la suerte, de que' Rô ma- 
nones, que en leste momento apunta á las“ 
proyirjoias. con la escopeta de lá combina­
ción de gobernadores haga blanco én Má-
¿Séremós. tan desgraciados que, el con­
de cojo V cinegético yelre ese tif0f?4iw
Habiéndose agotado él papel ! de 
doble tam año que nécesitám os pa­
ra  la  tdradte en nuestra niáqüina y 
no habiendo Uégado aún él nuevp 
que tenem os pedido á la  fábriba, 
roganíos á  ñueS,tbos suscri||toires 
dispensen por los dias qué púeida 
durar esta deficiencia en que f<j>r- 
zosam énté ños hacen in cu ríir  la 
'fa lta  de existencias-en el aiiáaqén 
y  el retraso  dél pedido que |téne- 
m os hecho. ' |
La Banda Mmiieipal
Los individuos‘de la banda niunicipa) 
nos ruegan la inserción de ’la siguiente 
'carta, cuyos comentarios huelgan:
Sr. Director de El PbPULAR. 
Respétabife'señpr nuestro': 
Agr.adeceJBteOs iiifteifó stesiryá dar ca­
bida a B3Ía$ Ijheás én,: el péríódicpdé 'su 
digná díiéccióri. o t e
Los individuos dé lá Batida Mumcípál) 
visto el abandoxip de . que: somos objeto 
respeetb ál págo de tes mehBtehdádés q 
nos' ádeuda éTAyuñtamiénío y ériyisíji dé 
qué según híánífestó el Sr.' Aleaídé énieí 
último cabildo, no piéiisá hagáíhos,:míéri-' 
tras no sea córt cantídádes qué déoéíri in-. 
gresar del ejt réicio de, 1906; átéhdié'ñdo 
que ésa misniá considéración $é nc|s:h.,izp 
iréspecto al pago aéTÍhes de pjclé|ibre dé 
ifi05 "  toda Via; estateOs éspéiahd0,,/hemos 
d^idido no .tpear en pateos y démááóbli 
gáciones 'miélítrás ho: hóS séán satísfeíifias 
dichas mensUálidádes.
Sentimos adoptar esta teedidg, y lo sen­
timos mayórménté por el puéblp.dé Mála­
ga, pués; se Verá privado.,, de nólcmédirlo 
‘pl Sr. Alcálde, dé ésos ráíos d¿ éxpáns|ón 
qué én los días féstiVos leé- proporcíóna 
dichá Banda. te'
Rp'gámos á la Opinión rio hos taché de 
¡exígénteá; pues, dé lá respúéSte dádá/pór 
éí Sr. Alcaldé/dl COncéjál SK Nárái^p W- 
lleJO; qUé no n.üs había págadp en con- 
sitíelacióh á qiíé; «todos dteéhdémps de 
un oficib» y ¡adeihás' téhemps .«muchas 
cdhtratasi»;, sé déSprehdéqUé no tiene gran 
ihteres en págárnos;' y  es hécesárió ad­
vertir que de treÍHtairidivIbuo^qué somos, 
más de la iriÍtad, pol su desgracia, no de- 
péhden más que de esa míséra caiitidad 
qué perciben; tebm'ebá-está' éii qué para 
asistir al Parque, tuvo; huéstro Concéjal 
Inspector que sacarnos, los' uniformes; 
pues;ia mayoría los-tenemós 'émpeñádos.
' El Sr. Alcalde, respecto á ése particu­
lar, está mal informado; y, aún ádmitiehi- 
do-comobuena Su r¿sp’üestay ¿nc) éStán en 
el mismo caso loS'-Bbte'beró's? Ellos si’ qUe 
lodos tienen SU-Oficio ,
Estamos convencidos dé̂  que sólo so­
mos objeto de abandono y no vémOs él 
porqué á nosotros no bóS püéda págar 
con dinero del ejercicio pTesente y en las 
operaciones de Caja del día 10- aparezeá 
un pago á Bomberos, precisarnente con 
■;<lipero de,este'año y qué sih duda es 'atra- 
so de 1906..
‘Dejámos hechas estas eonsideraciohes; 
quenos-juzgue lá Opiíiión, que sin duda 
no nos tachará de exigentes.
Darnos á usted un millón de gracias y 
rogamos nos'dispense la mGléstia. 
ímosdndivídíios de la Banda Mtínidpal 
«Málagai 1 3 '  ?
les bailes de máscaras.
Tendrá efecto en uno de los principóles 
teatros déte Corte, quizás en ei Rejl, y 
én sus cbmien'Zos é intermedios se repre- 
sentarárt tres patios andaluces auténticos, 
con fiestas típicas. i
Uno de dichos patíos, represeiitaiiá el 
de una casa de vecindad, dei Perchel de 
|Má!aga, celebrando con gran fiqstaj la 
Cruz de Mayo.
^'Nuestro amigo don- ÍEnriqúb Martihez 
iRinetta, que como en otro lugar decimos 
%a sido‘ nomhpdo’socio corrésporisal ¡del 
Centró, está-'organizando el personal íjue 
na de formar el cuadró, compuesto todo-él 
de séñóritás dé esta localidad, las cuales 
so han ofrecido gustosas á' contribuir des 
iníerésadamente á dar mayor relievé j 
propiedad á la fiesta, con cahtós y bajles 
■propios de Málaga^y ene! que Segura 
inénte dejarán gratos recuérdos pór la gra 
;Cia y-la sal qué dérrainarán;
Suponemos que Málaga, dé igual mahe 
rá que Sevilla y otras capitales, sufragárá 
lós;gastos que el cuadro ’m,alaguehó hágá 
■eq.te excursión/, siquiera séa por.los fines 
beneficiosos á qiie el fesíiya! está dedi 
cado. ;
' í te ite .'l í 'H ) p f í f v
En la áésión qUe presidida pÓr el señor 
Caííarena'Celébró ayer esté organisnió/ sé 
lomaron ló's siguientes'acuerdos: '
f  Condonar la mülta impuesta ál alcalde 
de Sedella y conformar la .qel dé.piíás< 
fe Examinar la que sé¡impusd á/íos alcal­
des de Casarabonela, Ardales, Totalári y 
iRuJerr,a,, por no remitir los certificados :de 
:|hgrésos.
; Aprobar la entra da/, del niño ísabelino 
/Caldéfóq, en la Casq dé Expósitos.
V Sancfónar la éuenta /dé'Jas 'dietas dê  
yéngatías por d jefe intérino de Jas Carre- 
|érras provinciales. /
1/-Aprobar éilnforme favofábIé/íéspeé|ó á 
la próvisión 'de ja secleíar.ía; dél Ay'Unta- 
■^iénto'de Cááarabonéía á favor dé: tl6n 
jüan Ramón Móreno 
/ Y admitir la/excusa que dé;su cargo ha 
presentado él.Áyuntaiiiién.to de, Antequ.e- 
Í4, ciüii Esteban Sorláno Jiinehez.
Seguidamente se levantó la sésión.
de H. de ¡Hepedia
Representantes: Hijos de- Diego Martín 
'Martos.T—Granada, 61,. Málaga.
/■ "A d d ié ia e lá
Secdón primera
Xia léaltád  eñtéé pá;rien.tés 
L^dueñá dé la cantina de ía, estación 
de (i^ríarná tiene, úna sobriiia Hamadá lriés 
Gon|áléz Gordillo, lá , que ■ demostrando 
una afición decidida y entusiasta por los 
embutidos, penetró-en la' reféfidá cántina 
y, aprovechando la ausencia de su tía, 
sustiitjo de aquélla algunas prendas de 
ropa;/' varios chorizos y cierta cantidad de 
salcMchón; pero; no sentáronle muy bien, 
puesto que fué dériünciádá y sujeta ál óo,- 
rrespóndiente proceso.: 1 ,
E|:él acto dél juicio celébrado ayer, el 
fiscp solicitó para lá Inés- Gorizaiéz te 
pená/de dos años,, cuatro meses.y un día 
de pléáidio correccional, niódifiéándola 
luego en el sentido de que sólo fuera la 
de dos meses y un dia de arresto mayor.
Él juicio quedó concluso para senten­
cia, habiendo estado encomendada la de­
fensa. al abogado D,,:. Naréiso Díaz de Es- 
covar. - ’ , ,. , '
' vSuspeméióíi




En ej .cuartel de Capuchinos, y , bajó la 
presidencia del teniente córoriel D. Victo-
■ o
V acante .-^Hállase yácante lá plaza 
de secretarió del Ayüníámientó de laiCó- 
ruñá.
Q|imara A gríco la .—Mañana miéirco 
leS én la noche óelébrárá sesión la Cámara 
Agrícola.
Subasta dé fincas.-r.-El jiizgádó de 
primera instancia de la Merced sácá á su­
basta las casas núm, 11 y 13 de la ¿alie 
de. Calatrava. '
, -El remate tendrá lugar el día 9 del mes 
píóximp.';/ //;:: /
\ ESfeliénsíón de una/Íey.7/-Sé hanide- 
efaradp extensivos á las familias de las 
víétiniás dé’áccidéntes; márítirnoS'- lóS be 
nefidos de.i la ley de accidentes del tra­
bajo. ' '
E l Parque.—Dice un colega que njer 
ced á las gestiones de don Enrique Rapos 
Marín y don Laureano del Castillo,se red 
núdan hoy los trabajos del Párqué bara 
no interrumpirlos ya hasta te lerraihácijón. 
/'Defunción.—Ha fallecido én Alicainte 
la virtuosa señora doña Filórnéna Rámíréz 
Sfempélé, esposa de nuestro -‘párticülar 
ajnigó D. Antonio García Soler, cbhSig- 
nátarió dé briques en diCha; plaZa.
;í RéCiban su familia y espectólmente su 
afligido viudo nuestro,sentido'.pésarné' 
Grlosópeda.-^Habiéndósé 'áécjairadG Id 
glosopeda en .el ganado existente én los 
departamentos de Pérpignan, (Rranag,) se 
haii dictado órdenes para que á la intro­
ducción de, aquél en la península tómense 
las debidas preéaució'nes. /
i Defunción.—Ha déjádo de existir ¡ la 
señora doña Matilde Díaz, yiuda de Pé- 
llissó, á cuyá familia envianros el pésárne.
Ayuntam iento tram poso.—Lajünr 
ta de Gobierno y Patronato de 'Yeterina- 
ríqs titulares ha oficiado al Gobelnádor 
civil participándole .que el Ayuntamiérito 
de Esteppna adeuda al veterina rió; de aque­
lla población los haberes correspóndien- 
teá/á los doce jneses ,del;áñQ anterior é in­
teresa ordéne ál alcálde satisfaga, cómo 
es'dé su deber; iálés déscübiértós.
Él gobernador ha obrado en consonan- 
ciavcon lo que se le pedía.
Posesión.- -Mañana miércoles, íóma- 
rá',póse.sión la nueva direetivábe la Cá- 
teára dé Comercio.
Sobró ún ñonibrarúieñto—El nom- 
bramientó de direcfol dé este ínslitutó 
favor de -don, Manuel Garbálíedá pasó al 
rectorado de Granáda el día 5 del ac|jal, 
sin qüe hasta la fecha hayan venido á Má­
laga las oportunas Órdenéspara que el se­
ñor Gaibaliedá Pareja pueda tomar po.se 
sión. ' /'
E scándalo .—Pór escandalizar fueron 
detenidos esta madrugada Juan Donáire 
Ramirez y Juan Fernández Hernández.
Mordéfiúrai—Un'perro mordió ano­
che áí niño Antonio Cruz Toricés, cau­
sándole una jierida en la pierna derecha.
E l chico fué curado en la casa de soco- 
rro.de la calle Alcazabilte.
Otro accidenté;—Antonio Díaz Gon­
zález, opérafió de la fábricá dé don Ru 
pertó Heaton,se ocasionó qnáhélida'en él 
antebrazo défeehü. / ,
Fué curado en la casa dé sócórro de,l 
distrito. '
lírabájartdp.'/^Tfábájándo, én lá ¿alie 
Plaza de Tóros Vieja el obrero Manuel 
Cabello Sánchez, se produjo una heridá 
en el antebrazo derecho, nec/esitando .asis­
tencia facújtütiya;: !
Otráíüórdé'dúra.—Me rce d es A ragóh 
se:éntfétériiá--áyé,r éil b'ésarüri lindó’jierri- 
ío dé su propiéclád,. Cuando al Gliu.cho sé 
le antojó córresponda á las dulces cari-- 
ciaS de'SuantóinordiéiidoIá' én' él'lábio 
superior.. . ,
pk Mércedes filé' cú'lada/ en la casa..de 
s'oc'&rro dé te/.¿álle Máríblánca, ¡
Foníóiitó Cbihefbiál. — Como de 
cósíum.bté, :,inañaná/ níiétéóiés celebrará 
sesión el Fomentó Comercial Hispano-; 
Marroquí.
A Barcei’oña.-^En breve maréhárá á. 
Barcelona, elabógado ®. Manuel Espejo 
Martínéz'. ' */'' / ' ' ' . ¡
Enférm a. -Ayer ingresó en el Hospi­
tal, ía enferma pobre María Manuela Ve­
ga Miranda. ; ;
¿Una equ ivocación ?-E n  el Gobier­
no civil sé recibió ayer un telegrama dél 
de Granada participando que en-Vélez- 
Benaudalla habíase .deténido .á , los niños 
Antonio Sepúlveda Portales y Mauricio 
Gómez Alcaide, de 9, y 10 años respecti­
vamente, que en 25 de Diciembre se fuga­
ron de te Casa de Misericordia dé esta ca­
pital.
Ápesar de está afirmación de la prime­
ra; autoridad de civil Granaday/resulta, 
que aquí no'hay datos oficiales dé tal fu­
ga, desprendiéndose por tanto, ¡que, ó se 
equivoca/el gobernadór de Granada, ó 
tes .fugas de chicos asilados .es ,¿osa tan 
báíádí, qué' te Diputación,, cüyb és. el car­
go de la Casa de MiSeriéordiá, ho Se en­
tera dé/éllás. ;
'M esas.—E,n él salón dé;bilter,i Cír­
culo Mercantil, han quédádo |fisíáladas 
tres mesas dé/Amofós. /; , .
M éd icos.-Se  enGuehtrán váyántes en 
Ronda, dos pláZas aé médicós tituferes.
P reso s.-H a sido trásládadó al penal 
dé Huelva, el recluso en está‘Cáléel Ma­
nuel Gálindo Sánchez,
También se han, dado órdenes/para que 
I sea cónaucida á Alméría, lá brteá' Anto- 
" nia Félices Diaz.
Contraste,-/-El día 1 del próximo 
mes dé Febreró sé dará principió a la con- 
trastáción dq pesas y níedidas en esta 
provincia.
En ía expresada fecha, empezarán re­
gir el nuevo reglamentó para dicho servi­
ció.
C artel añunciador.-Nuestro particu­
lar amigo don José, Encina, activo repre­
sentante dé la acreditada casa Sebastián 
Nicolás, de; Badajoz, ha teni.do: Ja aten­
ción, qué le agradecemos, de. remitirnos 
uncáptel anunciador de te citada entidád 
mercantil y un pequéñQ; bote de; caté,cuyo 
artípulo constituye uno de los principales 
negocios de la-misma.
Sucursal.—La acreditada lechería es­
tablecida en te'calle del GorreQ. Viejo, nú­
mero 1, ha abierto una sucursal en 1a calle 
de Torrijps, núm. 123.
En este último local, como en él prime­
ro, se expenderá leche de, vaqa y eqbra, 
con crema y sin ella, natural y esterili­
zada. ^
Esperamos que :1a sucursal se vea, tan 
fávorecida como Ja primera casa. ,.  i 
A ¡Buenos A ires.—Nuestros queridos 
amigos D, Ricardo Díaz Castrillo y don 
Eduardo Jiménez López, marcharán en 
breve á Buenos. Aires. , >
Mucho sentiremos la auséricla de tan 
buenos correligionario .
Corridas de tórós.—DuranteJa tem- 
pórada pásadá sé, lidiaron en.lás plaZás de 
España, Francia y Portugal 272 cófHdas 
de toros y 314 de novillos, muriendÓ, *por 
lo tanto, más dé 8.500 cómüpétós.
Viajerps.-^Ayer llegaron á‘ ésta/po- 
blación los señores'siguientes:
Don Pedro ’Barteí, D. -Páblo Férrey,
D. Juan Becerra, D.fiteiho.;MádraZo, don 
Luis Gas;ano,va, D. Gregorio .- Martínez, 
D.r. Faisant, Mil. Georges Rinen, p. Ricar­
do Vives, D. Julio Martínez, D. J . . Ras- 
son, :Mr. Jordán, D; FranciscoiVelasco,
D. Salvador Hjnojosa, Mr. Paul Heinse, 
Herrn KarI Lutken señora, D. Dáhieí 
Cuadra y señora, D; Jsidro; Blázqüez, 
Mr¡ Paul Abrie, :Mr.. Benjamín Majrzon y 
P* José'Alonso. - .
'Bqda.iT'rEn Meliltej donde residen,, se 
ha efectuado el enlace matrimonial/de te 
señorita Francisea Galván, con nuestro- 
particular amigo. D. Santiago Barrios 
Rico.
Les deseamos toda suerte de feiieida-
dades.
D e& nción.—A tes ocho, y media de 
la mana,na dé hoy liá déjádo, de existir la 
distinguida señora,doña Francisca, Árjona 
García.,. esposa dé nuéstro particuiar áfin- 
go el conocido industrial don Juan Páez 
Luque.
Ha niiiertp la respetable dama después 
de una penosa y larga .enferniedád, inun- 
dándó de dólór inmenso un; hogar áúri no 
repuesto de otro golpe jerrible y todaéía 
rédente. ' ; ' , .. , ,,/,,/
A'tes ciiátro deH ésta tarde se liá’’Vérifi- 
cado 1a conducción, del cadáver al ceftién- 
féríó dé San/Miguel, cuyo acto reseñare­
mos mañana.;
A, las ,ocho de la -(nisma tendrá jug-ar el 
sepelio. . : ' /í >
' Nuestro más sentido pésame á la:-des­
consolada familia de 1a finada.
p 0sinfec;óión,—A'yér/ fué désírifeóta- 
dáJá casa núniétó 22, de lá calle dcí’ AltOr;
zano.
Gran surtido orí hórmasí de todos 
los modelos y tamaños en blanco y char 
padaSi; precios especiales y: descuentos 
comprando de 25 gesetás en adelanté; 
forros íuértes y de abrigó dará caízado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almatén de 
curtidos y taller de¡ Cortes Aparados de 
F-rancis éo Castró Mártín eii .¿átle dé;. Com­
pañía Pásájé de M.ojisaivé Humero; 2 fren- 
té al parador d.él Geriéralf
D isparos.—A lá Uña y media dé esta 
mádrugadá'/Sóharóñ en é l, Parque tres ó 
cuatro,díspafo|'déátifia dê^̂tó̂^
■Se igrior^n 'los hchriblés délos. que,f por 
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ALCOHOL
S e  a lq u i la
í j ] B  :í jr Ó N G O R A :“ E®̂ ® es infalible para curar el molesto dolor de reuma en todas sus formas. Por ser un remedio de
«¡■uso efterno, no tiene los inconyenientes de otros medicamentos que se emplean al interior. , a «. a
' Precio del frás'co 1‘50. De venta en tpdas las farm acias y  en la  de su  autor V ictoria  1.—MALAGA.^
un espacioso almacén propio para indus­
tria, o fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
: Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de cprcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17,
I I
Or. RUIZ de AZABRA LANAJA 
M édiéo—OóuliistiaL
calle:MARQUES DE OUADIARO nüm. 2 
(Travesfá de'Alámos y éeatas)
ESPEGEDEDM
Preparatoria para todas las carreras 
de artes, Oficios é Industrias
OíKlf«r?A í>OB
D . Antonio Riiiz jiin en ez
Horas de clase de 6 á 9 dé la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
Gran l ité  ̂ GarygReia
de Manuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desdé esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
parte recibido en esté gobierno civiL el 
tren Asufrió anteayer una descomposición 
en su máquina, quedando detenido entre 
el Chorro y Bobadilla hasta que fué re­
molcado por la máquina 379.
Cabra.—En la posada de San Felipe 
quedó esta mañana depositada una cabra 
de léche, hallada en la vía pública por un 
municipal.
Sn dueño puede reclamarla en el Ayun­
tamiento.
H ijos de Jo sé  M.» Prólongo.-r-En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un-sal­
chichón estilo Génqva que sin duda es el 
mmor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2 él kilo.
Vinos de M álaga. — Bodega, de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877,. -
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritório 
Strachan esquina á la de Larios.
A colina-Laza.—Véase cuarta plana.
¡dura el estómago é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos.
¿Regalo más selecto para una joven? 
¿Imperdibles de oro? ¿Pulsera de brillan­
tes? ¿Un magnífico sombrero?... jNo! El 
mejor regalo para una señorita, es un 
frasco de LICOR DEL POLO.
Parches porosos Véase cuarta plana;
Loción Capilar Antiséptica. — 
Véase cuarta plana.
B1 calor
Para combatir las indisposiciones cau­
sadas por el calor, hacer usc^del Alcohol 
de Menta RICQLES: de exquisito sabor el 
RICQLES se emplea en dosis de ocho á 
diez gotas en un vaso de agua azucarada 
y produce una frescura deliciosa en el pa­
ladar.
Estimulante enérgico del organismo, 
puede tomarse sin inconveniente aunque 
se esté sudando. Su uso se impone en 
viage, durante los grandes calores, en los 
países tropicales y en toda ocasión en 
que sea dudosa la pureza del agua. Dos 
ó tres gotas convierten en un terrón de 
azúcar en una pastilla de menta exquisi­
ta. El RICQLES se encuentra en todas las 
buenas farmacias y perfumerías.
De la provincia
Mej'orado.—Según noticias de Ante­
quera, se encuentra bastante aliviado de 
su dolencia el marqués de Zela, lo que ce­
lebramos.
Una escopeta.—En Vélez-Málaga le 
ha sido ocupada una escopeta al vecino 
de Algarrobo,José Pastor Ramos, que ca­
recía de licencia para su uso.
Una detención.—Fuerzas de la guar­
dia civil del puesto de Benaoján detuvie­
ron ayer en el camino dé Ronda á un su­
jeto llamado José Ramos Aranda, vecino 
de Málaga, el cual no pudo responder sa­
tisfactoriamente á las preguntas que se le 
hicieron acerca de la procedencia de la 
burra en que iba montado, por cuya ra­
zón se sospecha sea robada.
Al detenido, que carecía de toda 4ocu- 
menlftción, se le ocupó una enorme pisto­
la de dos cañones.
De Instrucción pública
Doña Josefa Santiago Gil, maestra in­
terina de la escuela de niñas de Ronda, ha 
tomado posesión de su cargo.
M ARINA
El juez intructor del crucero Princesa de 
Asturias interesa la busca y captura del 
marinero desertor, Andrés L.upión Vibar- 
cel.
—En los exámenes de patronos de cá- 
botaje, verificado ayer en esta Comandan­
cia, han sido aprobados José Albaladejp 
Ruíz y Manuel Tamayo Jiménez. '
—Han sido pasaportados para San Fer­
nando, dos soldados de infantería de mai- 
rina.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 103.776,23 peí- 
setas.
Se ha dictado providencia de apremio con­
tra los contribuyentes morosos de las zonas 
de Alora, Coín y Vélez-Málaga. j
Por el ministerio de la Guerra se ha conce­
dido la pensión de 182,50 pesetas á doña Jo-i 
sefa Bravo Sánchez, madre del soldado Fran­
cisco Pavón.
El Ingeniero Jefe del cuerpo de montes ha 
aprobado la subasta del aprovechamiento de 
,vigas del monté denominado «Pinar», de los 
«propios de Yunquera. á favor de don Fran­
cisco Galjardo Corbacho.
El Director de la Sucursal del Banco de Es- 
^ña participa él cobro de los efectos de cré- 
ji.to ¿nú^s. l27, 128, 129 y 132, importantes 
J^y.5f4:ú2 pesetas ,á cargo de la «Sociedad 
Azucarera Larios.
El Gobernador Civil interesa se devuelva 
el depósito de 252,70 pesetas que constituyó 
don Miguel Ruiz Rodríguez para los gastos dé 
la demarcación de 29 pertenencias de la mina 
de hierro denominádá «San Miguel», de Esfe-i- 
pona;
El Director general de Aduanas ha remitidp 
á esta Delegación la nueva plantilla dé los as­
pirantes de esta Administración,habiendo as­
cendido á la categoría superior los de segun­
da clase don Emilio Martínez LÓmérpie, don 
Froilah Antón Valero,don Antonio López Mo­
lina, don Miguel Calvo del Rosal, don Fran­
cisco Bernal Rodrigo, don Alejandro Grijal- 
ba, don Rafael Aragón Varela y don José Ca­
dena Várela. '
CAJA M UNICIPAL
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El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
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Son tan eficaces, que aun en los, casos 
más rebeldes consiguen por ío pronto 
gran alivio y evitán al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una.tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra ¡juna 
curación radical. \ \
P recio: UNA peseta c4ja 
Farmacia y Droguería de FRA'NQUELO 
Puerta del Mar.—̂ Málaga
ElFEIipffi Dun niiiiiz
Consulta á'cargo de Ocañá Martínez, Far- 
macéulicq y Médico-Oinecólpgp, procedente 
del Institúto dcl Dr. Rubio.
• Horas de consulta de tres á cinco. 
ALÁMÓS, 14 bajo.
:Qratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo. _______ '•
t, & Ü. j>AVIN oí UFUBE
Céiáento» «apeci&les tod* ek./ 
. '  de írabajoa. , :
itÁ» fábrica» más M p ói^ntes  
«ando por su producción y bondarf 
Ve sás productos. Producción áiari» 
' .ií' fie 1500  toneiadas. 
Bcpresenlación y depósito. .
j. f«|Ír4t . ■
0A8TELAK, B
P a r a  e n tie rro s
Carruajes de alquiler
Monopolizado este servicio por empresas' 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen*las paradas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza >del Tea.- 
tró, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi­
guel. . . . ; . . . Ptás. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. . . . . . .  . » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS i
Avisos: Plaza del Teatro 45 : |
(cervecería)__________   ¿ii
" ~ " ^ o s i n h m 5 e U it ie H " " ^
Médico-Cirujáno
Especialista en enfermedades de la maítriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago: 
—Consulta de 12 á 2.-rMOLlNA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencipnales.
■ Y E N T A N A B
Se venden cuatro ventanas á dos  ̂hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.




FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97* á 34 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 ptas. la arroba de 16 2{3 
litros.
Los vinos de su esmerada élabóración. 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 
,1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Sdlpra archisuperior á 25 pesetas,
Dulóes, Pero-ximen y Maestros, á 7 pe­
setas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.




I iA  A B E J  i
Chocolates seléctós fabneados cuaí; 
cacaos dé Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Fnerto Rico, Moka, lamal-' 
ca y otras procedencias.
Tés finos 7 aroniticos de China 
Ceylan é Indiai
OtiyftfItos ttsttlai, s 
Sobriflos de J .  Herrén Pajarde
foi lia á Pilos PoMeaidos
á personas serias y de garantía 
Catálogos especiales
N.̂  1 Biciciétas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos.
» 7 Automóviles.
8 Gramófonos y Cinematógra­
fos.
» 9 Armas de todas clases.
» 10 Joyería, relojería é artículos
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen­
tran en los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en to­
das partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
Em presa A lem ana E xporta­
dora, Arnpld Pener. — Berlín 
S w. 48 . Fried richstrasse 27.
M a d e ra s
d e p in o d el X o i'te  de E n ro p i 
y  A m é ric a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TÁLLER
(lOlPliO 8ÜB1IB01!  VMS jABIiOIffil
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR, Y MENOR 
¡Sobrinos de J .  H ei'i'ei'á  F a ja r d o
CASTELAR, 5.—MÁLAGA.
M a d e r a s
H ijo s dé P e d ro  V a lls .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. IP 
Importadores de maderas del N.orte ae 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar,maderas, calle'Doc- 
tor D ávila (autes Cuarteles), 45.
LJS LL IÜ O .^
Brau carnecería reguladopii
< a ll  S n J u  3
Se vende caiiie ‘sópéríor 
peso y calid vd; iá *:ual es' recoDó'cida dip- 
riamen ^̂ po' ios senos es prGfesqr{!8' vele%  
narios nombradua por el Bxftoo. áyutóá- 
miento ne Málaga.
Garué á gus o. del consumidor: é  loS ái- 
Kui,enp.8 preek s:
Gar;ne de vaca: ,con hueso, la libra . 6 ri|.
En impio, supi-rior calidad, Ja, id. 9 id. 
Ten era superior, le id. , . . . ! 2 ’d,  
Filete, la id . . . .  . . . . i '2 id 
SSRVIGIO 1 DOMIGIUO 
Se adquieien cómprofuieos
con fondas, y bóteles
AB.EKTO DGSUK xas OXNCO 0B LA MAÑANA 
. ; HASTA ,LAS DiKZ DE • A iNOOHE ^
Nota: Todos* los ,tnese>s se hará una ifa 
de u buen man'ón de Manila ó de un pre­
cios vesu'io de seda, que se, expondrá á 
la viSlai del públi- o, enietsdo dt^reého á 
uoajbapelela para, d ieb ar ¡da la  
que compre: rre e u  casa uná hí'ra decaroe.
STJGUR8AL: TORRIJOS, 98 2̂  ̂] 
C a rn e s  g a ra n tiz a d a s
DIVAN SIN NOMBKB
-En este acreditado establecimiento se: 
sirveií, café, virios y licores de lás mejo­




á r i t o m o  M a r m u l o j o
Graíldes surtidos en artículos dé Quin­
calla, Mercería Ariornós para 1̂  . confec­
ción de t̂rajes, Perfumeríá,, Tiras borda­
das y dfeiencagés. Lanas, AÍgddonés é Hi­
los para distintos trabajos, Bugíás ingle­
sas, Téiás iriiperriieablesi patá cama. Bisu­
tería, Calzado de goma marca- «Boston» 
y de fieltro para abrigo. Boas de piel y 
pluma y.:artículos de todas clases.;
Plaza dé la Constitución, callé Granada 
y Pasage de Heredia. .
Traslado d© la  R elo jería  Alemana
DE
Pablo Rettschlog
deiá eaUé del Marqués 
Larios núm ero 2
Venta de relojes de todas clases á.pre- 
s de fábrica.
oriiposturas' garantizadas á- • preei os 
sirí compétenciá. Se empavonan cajas de 





I  Para 
yentaj- 
^Cocina, 
1 ^ 6 ,25 -  
te hasta
de
F e r n a n d o  R o d ríg u ez
SANTOS, 14.-^M LAOA. 
ecimiento de Ferretería, Batería 
Herramientas de todas clases, 
vórecer al público con predos müy 
s, se venden Lotes de Batería de 
Pts. 2 ,4 0 - 3 - 3 . 7 5 - 4 , 5 0 - 5 , 1 5 -  
•9—10,90—12,90 y 19,75 én adelan- 
Ptas. ' = ■ '
de
A v is o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza a venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reaie .̂ ^
Libras á 20.reales.
Establecimiento de Ültramarínos dé Mi­
guel del Pino.
Especerías números -34 al 38
N o v e d a d e s
En los almacénes de F. Masó Tórruella 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
señoras, á precios reducidos. ‘ 
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para señoras, á precios suma­
mente económicos y en breve tiempql 
Extenso surtido én pañería para caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro­
pios para Semana Sarita. ■
G a fé  y  H e s ta u r a n t
L A  L O B A  
J o s é  M á rq u e z  C áliz
Plaza de la Coristítución.—MrtLAGA 
Cubierto de dos pesetas hásta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla, 
, SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.) .,
• e m e n o B
PBURO FBRNANDBZ
,f Jíu e v a , 5 4
Salchichón Vjeh cular superior á 7 y 7 ‘50 
désetas uh kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, por piezas á 4 ‘25 kilo
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas .̂ y 3 kilos á,4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas*, y lle­
vando 3 kilos á 2 ‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2 ‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo4‘50 
pesetas. ^
Gájas de merienda con surtidos variados 




M o s a ic o s  h id rá u lic o s
DIBUJOS  ̂ARTÍSTICOS 
P R P IG IO S KGOhTOM GOS
lABCIA l U M  T OOHPiU
Castelar, 6 .—MALAGA,
Losetas de relieve de Varios estilos pa­
ra sócálosy decorados.
A M edallas de Oi?o.
Bañeras.— Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos. .
Nota.-^Garantizamos que la calidad de 
los productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen competencia.
S« ilp ils  üü 
m u i  M  Ugirte Banijiok, 28
Oportunidad 
á Bé^eneio del públieo 
Orándes Alm acenes
DE ' ' ^ ■
m u  i U
Terminado el Inventario podrán com­
prar baratean esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección dé cortes, restbsi: y pedazos'á 
la rnitad dé su vajor. '
r á U l I l B & l S  l U T B R l ^  P A B A  A B O lT Ó S  ' 
F á r m n l a s  e s p e o iA le e  p á r »  t o d a  o l a a *  d e  o p lU T o a
DEPOSITO EN MALAOA: Ciurt^s, 2^, ^
Dirección: GRANADA, Albóndiga núnw. ti y 13
í ' f l i  ¡ n O l T C  -É í n i  i m  aristas, en tubitos 
l  U  i »  E  V  L  W'ljis, E ' í .  I  la' arcreáitada fábrica de
B. (3*. M oewes, de B e rlín
GQLORES Especíales P'iRi  ilom m ír  postíles  t  FotúCRAñás
A N T O N IO  C H A C á M
V̂ tíntas al por mayor
y .d e ta ll , :
0 ^
Calle Cúineróa ii xu. 55 
Mj A Lt A  G  A
DROGAS m M
Despacho dr Vjiios oo Valdepeñas TíNlO i: BilflGO
Calle San Juan de l?íios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en ppnibjqacióii de,uii.acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado pa é̂ darlos á conoqexaLpúbllco 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIQS:  ̂ f H \ • "
1 ar, de Valdepeña tinto legitimo,Ptas,6.— ; 1 ar. dé yaldépeñas'Blarfc», 
ll2 id. id. id. id. . ■» ;3.-  ̂ Ii2 jd. ia. id. .
Il4íd, id. id. id. . » 1.50 íl4,idi: , id. > idv ;
Un litro Valdepeñas tinto legítíriidiPt. 0,45 , Un litro id;. ■ id.
Botella de 3i4 de litro. . . . ■ » 0.30 . ^otélla de 3i4 de litro •. .





3ÍO Qlvidlai* la s  señ a» ; e a lle  ¡San J u a n  dé B io » ,
iNfoTA.-Se garantízala pureza de estos vinps y el.dueño de este, establecimiento abo­
nará el vaíor (íé 50 pesetas al qué démuéstre con,cerificado, de análisis,¡expedido por 
él Labojátorío Münicipal que él virio é'ontiene máténas agenas al producto de ía,uva.
Para cómoldídad del étublicoj hay una süfcursál del mismo dueño ^  calle’Capuchinos, 
.número, 15.: , . . : '' ’ .. ... . ... _____
Se veíiíle un oárruaje norteamericano
. ' -<3.0 ' l0 3 ' 11'Aiaci-ád.b# á r a íla ,
FN FST A  A D M ÍN IStRA CIO N  INFORMARAM
Servicio de la tarde
D e l E x t r a t ij é r o
15 Enero 1907. 
I>e Pañis •
Vuelve á decir la prensa parisién que en 
muchas ciudades,alemanas se han reunido 
jos católicos, acordando ayudar con me­
tálico al clero francés, y para evitar toda 
susceptibilidad harán el envío por media,- 
cióri del Rapa..
' Va llevan remitidos cien mil marcos,
Êí obispo de Avignon se ha despedi-j 
do de los párrocos, encareciéndoles que 
antes de someterse á la ley deben preferir 
mil veces la prisión.
í--jEn la conferencia celebrada ayer por 
los cardenales acordóse que -la asamblea 
estudie un sistema, de organización que 
Pérmita á los católicos oponer una fuerza 
política álosdeniás grupos. ''
Cada comisión será presidida por un 
obispo.
Las comisiones elégiránsé de viva voz, 
sin voto secreto.
—Él conde de Franqueville y monseñor 
Richard se avistaron hoy para ultimar pe­
queños detalles.
l>e Rqma
Resulta inexacto que el nuncio de Vie-< 
na solicitara la intervención austríaca pa- 
rá solucionar el conflicto religioso francés.
El Vaticano jamás há contado con el 
upoyo de ninguna'potencia para, 'áfrontar 
iq situación.
; Mérry del Val envió una protesta por 
4a expulsióri de Móntaigníni, tratando de 
realizar un acto que repercutiera en las 
cpnciéhcias católicás, pero nunca nria pe­
dición que signifique desconfianza dé ;la 
propia fuerza de la Iglesia.
' Estima el Pontífice que él conflicto ,1o-, 
,^rará resolverlo con el concurso de lá cris­
tiandad de los fieles, prescindiendó.ide la 
rdiplomacia. .
L'Observatore refiere de este modo el 
suceso ocurrido Recientemente en Chamar- 
din de la Rosa.
; El jesuíta Péttér, que sé hallaba en un 
colegio extranjero, hubo de eriloqu.ecer en 
Dicierribre anterior, siendo enviadd á un 
éjanatorio, por disposición del Provincial.
* El consejo de médicos recomendó que 
juera traído á España, y con efecto el pro­
curador del colegió dé Dublih le acompa­
ñó á Chamartin, ingresándolo en el esta­
blecimiento dondq se desarrolló él drama.
A los pocos días de su. instalación aco­
metióle un súbito ataque de locura, suici­
dándose con una navaja que guardaba en 
su maleta, cuyo artefacto,por imprevisión, 
no había sido registrado.
MáB de P arís
Según declaración de Mr. Richard la 
asamblea del episcopado demuestra la ur­
gencia de que se indique al catolicismo la 
norma que haya de seguirse para impedir 
que los enemigos .hablen de divisiones y 
proclamar que se rínda ciega obediencia 
á Roma.
—Es inexacto quq la asamblea se ocupe 
del arriendo de las iglesias á los párrocos.
— El arzobispado ha hecho circular 
enérgicas órdenes á los párrocos para que 
eviten cualquier acto público que pueda 
envolver-provocación.
—Mr. Richard, no obstante hallarse vie­
jo y achacoso, presidirá la asamblea de 
hoy.
Además de los obispos franceses tam-* 
bién asistirán algunos belgas.
Se confirma que el obispo de Dijón lle­
va á la asamblea de hov la respuesta del 
Vaticano.
Acerca de las preguntas que se plan­
tean, y especialmente de la situación crea­
da á .36.000 parroquias francesas y á la 
futura vida común ;del*.GlerQ. lel Vatícano
júzgala ventajosa, pero impracticable; en, 
algunas partes.
-rrSe desmiente que el: obispo de Dijon 
haya ido á Roma llamado por el Papa;
Alguien afirmá;que los cardenales pedi­
rán concesión permanente ¡para los arzpv 
bispós y obispos que residen cert'a de 
París á fin; de que tengan comunicacíóri 
constante con Roma.
—Monseñor Soner sei miiestra seguro 
de que todos defenderán los intereses de 
la Iglesia, siendo mejor mártires del de­
ber, que apóstatas.
p r o v in c ia s
‘ 15 Eneró 1907.
I>e Bareelona
Lós organizadores del mitin corivocádo 
para el. domingo se proponen récibir al 
Sr. Vázquez Mella.
—Gontinúa la huelga de canteros.
ir-Desde;el cuartel serán trasladadas al 
parque de artillería,, como piezas de con­
vicción, los veinte y siete fusiles, cartu­
chos, correajes y otros objetos ocupados 
á la partidaíde Moore,
De Madrid
• 15 Enero 1^7.
La «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
di^osiciones:
Greando una Junta de ampHafción de 
estudios é investigaciones científicas.
Nombrando vocales de la misma á Ga- 
jal, Echegaray, Menéñdez Pelayo, Sbro- 
11a, Gosta, Santariiaría de Paredes, Galíe- 
ja, Vincentí, Azcárate, Siraano, Bolivár, 
Menéndez Pidali Gil Cásaresj' Alvarez 
Buylla, Rodríguez Garracido, Tárrágo, 
TOfres Qüevedo, Marvá, Fernández J i­
ménez y Fernández Azcárraga,
Ericáreciendo á los gobernadores Civi­
les remitan datos de las eriférmedades def 
ganado.
Anunciando las vacantes de 20 deli­
neantes de Gbras públicás eon la catégo- 
ria de Jefes de AdmiriistraCión-civil.
Impapclál»
Dice, este periódico que, ía psicología de’ 
esjé moriiérito de la, política y la falta de 
entusiasmo pon qué el Qobierno mantiene 
la ley de Aspeiaciohes están reveladas, eni 
la afirmación de Rbraanones de qué én 
cincuenta años no se aprobará la referida 
ley. " F ' -
«BlLibcpál»
Alaba El Liberal á los demócratas de. 
Bilbao y San Sebastián y otros puhtps, 
porque confiarido solamerite en si mismos, 
íacuaen con gritos y protestas y cuantos' 
imediós estáu á su alcance para repeler la 
consentidâ  invasión ultramontana, por ser 
éste el único recürso aúe queda á ja Es­
paña liberal, traicionada por siigeíos que 
sin pudor alguno se proclaman suscau-, 
:idiIlosi
La fam osa léy
Arioche se asegüraba qqé las .riiodifica- 
ciories prQpiiéstas:por Vegá de Armijp, en 
la ley de Asociaciones, puédeh reáuniirse 
■asíF,
• Primero; separación de las spciédades 
pbreras y corigregáciones religiósas.
"¡Segundo; mayores restricciones para la 
adquisición de,bienes.
Tercero; aritorización dé lás Cortés pa­
ra él funcionamiento de cáda nriéva con- 
gregacióu reiigiósa y .
Cuarto; revisión de lás cóngtegaciones 
existentes. -
Confepcneia
Se ha comentado mucho la visita hecha 
esta mañana á Palacio por Mbntero Ríos.
Éste celebró larga y detenida cpnferen- 
ciav
Sucoche .se cruzó con el de Vega Ár- 
mijo, que llegó á la Plaza de Oriente á las 
once y quince. '
Después éstuvoi Barroso.
También llegaron á Palacio, separada­
mente, Navarrorreverter, RomanPnes y Pé­
rez Caballero.:
Nótase en Palacio mucho movimiento. 
'La impresión dorninarite es b̂á'stante pe-
simistav::-: ;• ■■,óv, •. ,
Consejo ’
'En el eonáejo de anoché, Ve^ Armijo 
leyó una nota modificando alarios artícu­
los de la ley de Asociaciones.
AJ l;eer el párrafo por'el erial se illeva al 
poder legislativo la facultad qué ahora 
se ptorga al Qobiérao para autorizar ó no 
la instalación de., ciértes congregaciones 
monásticási, varios ministros hicierón uso 
de la  palabra  ̂ diciendo urió de ellos que 
el proyecto nó sería ley ni en Cincuenta 
años (textual) y que por tánto pérdíase 
el Uempo. ’ ' ■ ’
Inmediatamente se acordó ir á las Cor­
tes, el 21 d,e este mes.
Én dicho liía sp leerá el proyecto* de la 
transíprriíacíón, ,qel impuesto de, consu­
mos y se reanridafá ej debate de los Aso­
ciaciones. , \i , V V r<
Resuelto este segrintíp éxtfemQ,algunos 
ministros escrupulosos'Jiicieróri ' determi­
nadas preguntas á Arraijo,córitéétarido és­
te que estando todos los grupos répresen- 
tandos en el Gobierno jjuzgaba éscusado y 
hasta ofensivo hacer; más consultas.'
La opinión más generalizada es que en 
el Consejo de hoy se últlmafá,í con;carác­
ter definitivo, todos los, acuerdos,,ó se irá 
á la crisis si el gobierrió encuéntra dificul­
tades insuperables. '
La em bája^a
 ̂ En los centrós oficialéá sé
tidó losrumóres qué récogierapffl̂ ^̂ ^̂  Uní- 
vérsal en su riúmerb'dé anócheyy.jporlos 
q*ue sé dice qué coritinúa indicándose pa­
la embajada de Francia en Madrid á mon- 
sieur Revoil, que representó ála vecim' 
república en la Conferencia de Algeciras;
También se ha dicho que ocuparla di­
c h o  puesto él actqal gobernacióri dqla 
dochiná. / , ;
"En tal caso la süStitriiHá eA el. GÓĥ
Mr. Leygues. .
i
Servicio de la noche
D e l É x t r a n j e r e
^ 15 Enero 1907.
A í p ^ a t p s  m B i t a r p a  *
' Se confirma la inpticia epraunicada de 
Moripluiu al de New-Yofk, acerca
del iiicrémentOj dé la émigreción japonesa 
en Hawai. , , .■
Siéte mil japoneses éstabiecidós e|i la 
isla desde hacé’séis meses j se éstán' or-̂  
’gánizando y áé dedicari diariamérite á 
ejercicios militares;
Gréese’que Hawai será el teatro de los 
primerps conibates éntre los Estadas Uni­
dos y el Japón,en el caso de declararse 
Ía,guer5a â ipbps países. .. ,,
Dé Madrid
14i Enero 1907.
V Bíi ’]|̂ ál,á0Íd
A las once de ía ‘fnáñaria erit(ó Vega de 
Ahriijo eri palacio, précísariierite cuándo 
salía Montero Ríos. ' 
iEl primero hubo de sorpréndérse. 
Respecto al résultado  ̂de su entrevista 
con el rey, guarda gran reserva el presi­
dente del Consejo. , . ^
También Montero Ríos,,aí^bandonar el 
aVeazar, estuyo r e s é r v a d b '
Vega Armijo se mostró maUiuinpmdo y 
dijo á lós que le, aguardaban que él Con­
sejo dé hóy téndria verdádérá iifípoirtan- 
cia. ■ - -f'* .
Reím lbii
En el domicilio dé López 'Dbinínguez 
se han réririido cási tbdos sus éxm'inistros, 
con objeto de exá-rriinár las reformás que 
se han introducido en el proyecto de aso­
ciaciones., . ; : : ' :)'<:■
El general encargóse de .contestar ma­
ñana la carta. . . . k
Fipma-. .
Han sido firmadas las-siguientes dispo­
siciones: , •
Nombrando, presidente de la Audiencia
de Málaga á don Francisco . PaacuaL Que 
desempeñáis la fiscalía de Cádiz.
Idem fiscal de lá Aüdíéncia d,e . Cádiz 
al que era presidente áe lá de Málaga, 
seior Lóp«lz
m
ííSííSi *>h '  V :»  Jsi> ’ j
b o é B m é l O M B S  Í > I A Í I I Í . É
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^ ñdr Dtíárte
á don Ma-
lanĵ dî no de 
gün.; V •
Idem canónigo de Barcelona 
nuel Utrilla;*
Idem jefe 2.® de la Aduína de ‘Sevilía 
á don Francisco Utrllla, , 
Espeetaeión - '
y  teftam entos
Durante todo día|?ei ha notado tina 
gran espectáción'póíítica.
En algunos ministerios los respectivos 
consejeros firmaron algunos documentos, 
que se suponen testamentarios,y recogie­
ron sus papeles.
Esta noticia aumentó el revuelo.
Combinaelón
' dO;0Ob(||*iiado|^s
‘fégüft aséguVá fíoínanohfe  ̂ la cohibi- 
■ iiiáóíón'de goDerhadotés nO estádítimada,- 
^̂ perOíde buen: origen se sabe quefcsta tar­
de la dió á conocer.
Confusión
Er estado dé ía, política produce la ma­
yor confusión; ■
Nadie sabe ló qué dóurrirá.
Mácense Vaticiniósá granel,
;, 'j l̂gunos éstínián ¡palpable la crisis, aun­
que los liberales afirman qué se han sua­
vizado las asperezas y |de Mdplero y 
Canalejas aceptan la fómula propuesta 
para el proyecto de asociaciones.
Falta aún; la opinión d̂  Morét, pero 
Rpmanones después de la amistosa entre­
vista aue dicho polftiQpKíefebró con Ar- 
mijpí;la creedavorable af Qobierno.
" .Áplazanü
, Media hora antes de la anunciada para 
el Cpnsejojsúpose- que se había aplazado.
Ésta noticia causó la mayor estupe- 
‘ fa cc i^ i: . V ' ;
En Iqs cfrCuIoS’ políticos no lograban 
adivinar ló ,̂^é'ohurrín.
El subaecrétarió de la presidencia ex­
plicó el motivo, diQÍendo que Vega Armi- 
jó tenía qué conferehciar á las dos de la 
tardecen Moreby que éste le rogó que lo 
dejara para las cuatro y media.
 ̂ “La entrevista sé" ce én el domicilio
del présidénté del Consfio.í 
, ,RdmanonéS^y Ji^epd'fesm tam-
bjeií én éasa de Vega Armijó.
Al salir éste ordenó á los ministros que 
explicarán á los periodistas el acuerdo en 
forma clara, para que lo entendieran bien.
, ■ Romanones eludió las preguntas que se 
le dirigieron, diciendo:—;No:me tiren uste­
des de la lengua, porqué luego,.cuando 
hablo, me regañan.
Vega Armijo dé dirigió desde allí á la 
presidenciâ ' negándose á'decir una pala- 
¡bráí de su entrevista con Moret, pero su 
Sérablaníé dfehotabk contrariedad.
las Cortesy .áreéniplazaryá cualquiéí mi-j Al triste acto • asiSÉerpñ Mfníéfosos 
nistro que_decida dimitir^ _ ‘ | compañeros del finadp.
D© N e w -T o rk
Telegrafían de; Westeninion-que la ciu­
dad de Kingnston, isla de Jamaica, ha si­
do destruida por un terremoto, resultando 
rfuiréroSáS víctimas,
0©  Liébana
Se i ha promovido un motín, por los con­
sumos.  ̂ '
El contratista ha rescindido Sü contrato-
Xq^vqcinos préténden Obligar,al Ayuíi- 
tamientb á que dimita,
0 ©  Hurgados.
Huelgan los pescaderos, en - señal de 
protesta contra los arbitrios.
Cons©jó
Mañana se celebrará Consejo de minis­
tros para discutirlas Variantes própuéktas 
pbr Morét en el proyecto de asociacio- 
4ies. • '
Parece qué se trata de temporizar, á fm 
de poder llegar á la apertura de Cortes. 
0 ©  P arís
Bajo la presidencia de Lecot celebróse 
la asamblea de obispos.
Fueron nombradas todas las comisio­
nes.
Acordóse telegrafiar al Papa en testi­
monio de fidelidad.
También presidió Lecot el almuerzo 
de los asambleístas.
Los cardenales expusieron á Richard el 
estado de sus trabajos.
Nom br ami©nto 
Ha sido nombrado gobernador de Jaén 
el señor López Pacheco.
tJna opinión
Maura opina que tardará el reanuda­
miento de fas tareas parlamentarias.
U  ALEGRIA
. Montero Ríos conferenció con Barroso 
y le dijq qué éu ida á palacio obedeció al 
llamamiento de la reina María Cristina pa-̂  
pifua.tiatar d€ un asunto litigioso.
■ ■ / ’ ' 0 © s p 4 é b o
Rpmáriqhes, Navarrorreverter,' Pérez 
Cabalíérq y Barroso despacharon con el 
' .rey.' ■ v'.
A e o p t a o l ó n
Según declara el ministro dé la Gobér- 
naci^, las variantes que se inttoducen 
ep ef proyecto de asociaciones, acepiadas 
ufíár(«nemente, alteraban eTárficulI^. '* 
Eri orden á la situación política guardó 
absmuto silencio.
A e t i t u ó -
limeño afirma que él rtó provoéará la 
Grisíé, y qué se halla éonforrae con .el cri­
terio sustentado por Vegá Arm.ijo í de ir á 
las cortes para .discutir el proyeéto dé 
ásOPMiOnéái '
P p 4 ©i*©|s
P|récé qqe el m.inistro de Estado lleva- 
va al Cónsejo de mañana poderes respec­
tó, á/áréfórriia deí proyecto dé asocia- 
’ ciohés. V ¡
N^gá Roimanpnes q ue éstas consista 
en separar las sociedades obreras de las 
religiosas. .
En camhiOc confirma que se establecen 
mayores . restricciones para adquirir bie­
nes. '
;; ,«;Et:C?oi*i*eo> ■■
Dice este periódico, que en la actual po­
lítica predomina la intriga, y que lo qué 
menos importa son los asuntos de Go- 
bierrtp.̂ ^
«]9©paiól© d©  Madopid»
Según advieríe H&áídó ^  en
.su arpeuk) de fóndó, frén'té a éistós libera­
les desmayados é irresolútokqMédejánpa- 
rá dentro de cincúeriita áñós.la aprobación 
del proyecto de asociaciones, hay un ejér-, 
cito compacto y nutrido de neos, reac­
cionarios, carlistas, integristaé’ y clericales 
que tomarán buena nota del espectáculo 
político de ayer;
Y añade, poi último, qüe aquí se go­
bierna por obligaciones y apoderados y 
así nos luce el pelo .
« JB s p a ñ a  N d é v a »
' Dice ÉspañcL Nueva que la fórmula con­
ciliatoria, si existej marcará el triunfo de 
los moretístas. y Ja vergonzosa abdica­
ción, por parte de Canalejas, de todo es­
píritu liberal.
Alguien afirma qiíe esa fóTmülá, quími­
ca, ha sido operada pormáriós blancas 
en las retortas palatinas,
: . Es posible, además,! qué cierto isujeto, 
disfrazado de uniforme, haya hechp álgu 
ñas visitas, y que cíeirta boca enféi-mita 
palaciega haya expuesto ante elevados 
personaos una alta voluntad, y que la 
misma boca perspicaz contara el triunfo; á 
sus Celestinos, coreándolo éstos con un 
«gracias á Dios», y salmodiado por un 
jubiloso «telegrafiad enseguida á Roma».
0̂ 1 a r i ó : U n iv © r s a i»
Nadie QiarioMniversal, la
sítuáqión qéí Ípáís," n i; qué frutos hubiei a 
de réporiar üh cambioéh la política,, con 
el cual vendrían hermanados acpntéci- 
mierttos, que es patriótico evitar.
España ijo puede hoy regirse por el es- 
tracho doctrinamienío conservador, ni ad- 
rnrtirfá resignada las férreas ligadurás con 
que el partido católico entraría en el po­
der, teniendo en cuenta sus alientos y su 
ansia de liberación.
« L a  l ^ o é a »
Refiriéndose á lá situación política dice 
La Epoca qué está segunda parte de EleC" 
fra demuestra que nuestros liberales son 
incorregibles.
m ie ñ A M á S  BE ULTIMA HORA
15 Enero 1907.
A e t i t u d  ]*© á u © lta
A última hora la situación polítiéa sigue 
siendo la misma.
Vega 'Anni|o sé moastra decidido á ir á
Oran Restaurant y tiénda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pé- 
setas 1 ‘5Ó en adelante,
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose- 
cliero Alejandro Moreno, de Lucen% se 
expenden en La Alegría.—18, Casas Que 
madas, 18.
A su familia y especialmente á su hijo 
político don Francisco Luna, apréciáble 
correligionario nuéstro, enviamos el pé­
same. /
iíú e  Vo trásatlán tí éb.—Ay er tarde 
zarpó de nuestro puerto el hermosp. va­
por trífeatlántico Valbanera, con, runfibo á 
C ádiz y  Hábana!: ' v '
Este magnífico vapor acaba de cons- 
trüirise en los grandeŝ  astilleros de Glas­
gow, siendo este su primer viaje.
El Valbaneta desplaza 8.000 toneladas, 
mide 119 metros de esíórá, 14‘60 de hian- 
ga y 8‘60 de puntal. La manda don José 
Lubiño, y lleva á su bordo 92 tripuíarítés 
y 300 pasajeros, siendo propiedad de la 
compañía tfasátláhtica Pinlllo Izquierdo y 
C.“ de Cádiz-
R ey erta  y  escándalo.—Anoche á 
las siete y media fueron detenidos Joa-
Suí Hernández García y Enrique Martín iálvez, que á la indicada hora en la calle 
de Larios promovieron un fuerte escánda­
lo en reyerta con Pilar Roja Guerrero, la 
que no fué detenida por haberse dado á 
la fuga.
cáted ras de árabe.-^^Los documen­
tos necesarios para optar á las cátedras 
de árabe oreadas en las Escuelas de Co­
mercio de Málaga y otras capitales, sotí 
los siguientes;
1.® Certificación de nacimiento del Re­
gistro civil para acreditar la edad de 21 
años.
2." Trabajo original dé qarácter filoló­
gico sobré el Arabe vulgar.
3.° Él programa de la asignatura.
4.* Si han residido en Marruecos, él 
justifiéante que lo acredite, expedido por 
el cónsul y visado por el mihisterió de 
Estado.
5,” Los demás documentos que aeré 
diteh sus méritos relacionados con la 
práctica del idioma ó títulos que posean. 
6.® Certificación del ministerio de Gra- 
y Justicia que acredite que no está
Está reconocido nni- 
versálmente eomoel más 
fino é higiénico die todos 




a l  s a ló l  d e CroazdleB
LÓs médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
;toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se 
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Fannacia de la calle de Torrijos 
núm, 2, esquina á PuertáNueva—Málaga
Para mujeres herniosas, 
las. de Málaga la bella, 
y La Sevillana, niñas, 
paira comprar carne buena.
Carnicería Üoderna;
José Caso
i» . J U A N  4 8
Noticias locales
Canibios d© Málaga
Día 15 DE Enero 
París á la vista . . de 7.65 á 7.85
Londres á la vista ! . de 27.12 á 27.18 
Haniburgo á la vista . de 1.323 á 1,325 
Día 14
París á la vista . . .  de 7.55 á 7. 
Londres á la vista . . de 27,11 á 27.17 
Háttiburgb á la vista. . de 1.323 á 1:325
NneÁra hoja de novelas
H acem os exten siva á los abona­
dos á la  b o ja  de novelas, la  adver­
tencia y  ruego qué dirigim os á los 
suscriptores de nuestro periódico 
é n la  prim era plana de este náme- 
ro, referente a la  fa lta  de papel 
prometiéndoles; que npenas reciba­
m os el pedido, que debe lleg ar de 
qn día á otro, publicarem os las ho­
ja s  que dejen ahora de recib ir, á 
fin de ^uq^no experim enten otro 
perjuicio que el de una jbf*eve de­
m ora.
Con el adjunto número repartimos á 
nuestros suscriptor.es y fávorecedores una 
circular del Banco aragonés de Seguros 
de Zaragoza, cuya lectura tecóniendamos 
por ser de gran, ihteréá y actualídád para 
losmozt^quehán de ser. sort^dós en 
el reemplazo de 1907, y " , , ,
El représentartte dé dicha,Sociedad, en 
esta capital, lo es don José de Viana Cár­
dena?, que vive én la calle de Strachan, 
número 9, piso 2.®
Conminación.—Por este Gobierno se 
ha cpijminadó con multa al alcalde de Cá- 
sareé si inmediafamente no , eomunica la re­
novación dé la Junta local de Reforma  ̂
sociales.
No son de aqui,---El gobernadót cí- 
v|l de está provincia há oficiado ál de lá| 
de Granada, dándole cuenta de que en estí 
ta Casa de Misericordia no hay noticias 
de riingüna fuga de asilados.
Los chicos detenidos en Velez Bénau- 
dallái deben', por tanto, perteneeér al es- 
tablecimientobenéfíco de otra capital.
Sin asisten cia .—Llega á nuestro co 
nocimiento la hoticia dé qiié el médico ti­
tular de la villa de Nerjá se niega á seguir 
prestando auxilios facultativos á loé 
guardias ciyiles .heridQs en Frigiliana por 
el cabrero Antonio Sánchez Sánchez, en 
razón á que él Ayuntamiento de Frigiliana, 
que no tiene médico, no quiere sufragar 
los gastos,.
TenerrijO? entendido que en la Coman­
dancia y en el Gobierno civil, se han re 
cibido comunicaciones en este sentido y 
que se ha dado orden-para que los guar­
dias, si su estado se lo permiten, Sean 
conducidos á Málaga é ingresért ,eh este 
Hospital militar.
La actitud én que se ha colocado él mé­
dico de Frigiliana, rio puede ser más ex­
traña.
Consqjta,—Se ha hecho úna tonsulta 
al Instituto Ceritral de Rélormas Sociales, 
acerca del verdadero: sentido de: las leyes 
que regulan la renovación de las Juntas 
locales.
E n tierro .—Ayer recibió sepultura el 
cadáver del que en vida fué nüestró co­
rreligionario don Juan Padilla García, 
hombre afable y muy querido de todos, á 
quien una . incurable dolencia impulsó á 
quitarse lá' yijdá á los setenta años <Je 
¿dad.
procesado ni incapacitado civilmente.
Estas cátedras se explicarán libremente 
y constarán de dos años, sirviéndole á los 
del profesorado mercantil como amplia­
ción de sus estudios.
H oteles.—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Hotel Colón.-r-Mr. Ernst Sekaeffer y 
don Miguel Iglesias.
¿Quién las reconoce?—La primera 
autoridad civil de la provincia ha envia­
do sendas comunicaciones á los alcaldes 
de Montejaque, Arriate y Benaoján, a! 
objeto de inquirir quien reconoce en los 
mencionados pueblos las carnes destina­
das al consumo público, pues parece que 
tan importante servicio para la salud del 
vecindario se halla por completo abando­
nado, no practicándolo nadie.
C O N 0U O C I6N
A la hora indicada, cuatro de la tarde, 
se verificó ayer la conducción al cemente­
rio de San Miguel del cadáver dé la res­
petable señora doña Francisca Arjona 
García.
Fué una nutrida manifestación de duelo 
la que asistió al entierro, testimonio 
elocuente del sentimiento causado por la 
pérdida de tan virtuosa dama, que anega 
en lágrimas un hogar donde todavía se la­
menta otra pérdida sensible.
Viínos entre ios concurrentes á los se­
ñores don Antonio Guerrero González, 
don Lilis Ortízlanzas, don Manuel Cuen­
ca, don José Afanda Sot, don Antonio 
Luna, don Salvador Pots, don Cipriano 
Martínez, don Cristóbal Fernández Gar- 
.cía, don José Ponce de León y Correa é 
hijos, don Germán Pérez, don José Ortíz- 
lanzas, don Francisco Ollero, don Rariión 
¡Ventosa, don Juan Aranda, don Cristóbal 
Díaz, don José Fernández, don Juan Mo­
reno» don Ramón Vidal, don Ricardo 
;̂ Huertas Sánchez, don Antonio Rodríguez 
Ruíz, don Francisco Santos, don Rafael 
Marín Jordán, don francisco González 
Mellado, don José Mesa Villalba, don 
Francisco Torres Mesa, don José Contre- 
fas García, dpn Eloy Jravado Jiménez', 
Qón José Tonda Feirrij, don Miguel Torres, 
don Francisco Porras Cabrera, don Lo-
U li lC i i  M U flC JI
HOJA DE PAREA Y CAEE0ZA
(L1 amado por el púb ico Ojén PEDRO
Destilación espeóial de Gin :bra ®'AMA>, que calidad con las más
rCnoñfibradas marcas de Holanda jpor bu finura é irreprochable pureza. Fabricación de ani­
sados Hincos superiores, cognac, ron, licores, crianz i y exportación de vinos finos y  genuinos 
M á l a g a . d e  f^ e d p o  M o r a l e s .  ,Mátlei«3ra¿
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renzo Moreno Tirado, don José Martín 
Cotilla, don José Valderrania.
D. Diego y don Manuel Atienza, don 
Antonio Rodríguez, don Pedro del Alamo, 
.don Esteban Ramírez, don José, Palacios, 
don Francisco ,Barea León,: don Cárlos 
Martínez, don Domingo Fe.rnández, don 
Manuel Escamilla, don Gabriel Requena, 
don José "Morales, don José Cereto, don 
Antonio Jáinie y muchos otrps que asis­
tieron para tributar el último hómenage de 
amista.d á ía fináday.
Constituían el ,dúéío lós Srés. D. Juan, 
don Manuel y D. Francisco Paez ArjOna, 
hijos de la fináda,D. Federico Osuna, don 
Manuel Vázquez, don Antonio Valle y 
dp% Manuel Rivas.
|É1 cadáver fué llevado á hombros-por 
M dependencia del. Sr. Páez, quedarido 
depositado en el c.e'menterió, hasta hoy á 
las ocho, que teudrá lugar elsepelio.
]pe nuevo hacemos presente á la fami- 
lf|’ de la finada y en particular á su afligi­
do viudo don Juan Paez Luque y sus hi­
jos, la profunda expresión de nuestro M s 
sentido pésame por la terrible desgracia 
que les aflige, haciéndoles saber que nos 
asociamos sinceramente á su justo dolor 
para ei cual no existe consuelo ni lenitivo 
posible.
Conferencia.—Acerca del tema Molé­
culas orgánicas disertara en la Sociedad 
d^Ciencias, la noche de .mañana jueves, 
el señor don Román Casores, Beseansa.
¿Por que no cobran?—Nos; dicen 
qué los pensionistas de la Diputación pro- 
viflcial no cobran hace tres meses, encon­
trándose algunos de ellos en situación' 
bién triste. ■
Rogamos al Sr. Romero Aguado vea el 
modo de atender tales obligacíonés*
De viaje.'-rEn ei tren dé' las mueve y 
véínte'y cinco marchó á Madrid, en unión 
di' su esposa, el bficíal de la Armada don 
J^ é  Ordóñez,
ára Valencia, don Luis Torres, , 
ara Barcelona,, don Francisco Ore- 
a. ' '
;En el exprés de las once y, cuarenta re- 
g esó dé Londres, doh ErailO Lópé'z PIá7 
9  lez. . ‘ ■■' . ' '
De Madrid, don LuiS Gutiérrez;; ,
En el de las doce y treinta salió para 
C ízalla, don Hidalgo Gómez.
; Para Sevilla, don Manuel Sierra Ga- 
rfido. ,
\En el correo de Granada vino don Ma- 
mielReinay senóra.
En el exprés de las cinco menos cuarto 
salió para Madrid, don Eugenio Chandes- 
boy y don Benjamín Detraux, altos em­
pleados de los Andaluces.
También salió para ia Costa, Safreire 
de Andrades, ex-ministro de la Goberna­
ción de la República Cubana.
En el correo general vino de ¡Córdoba, 
don Dionisio Asnauda, capitán de infan- 
íería.
De Sevilla, Mr. Chortbis, represenjnnie 
de casas extranjeras.
A liviado y  gravedad.—-Ha experi­
mentado una ligera mejoría en su dóllh- 
cia, el diputado provincial doii Rafael Ri­
vera Valentín.
La señora esposa del concejaíD. Fran­
cisco Ruíz Gutiérrez, continúa en el mis- 
n*;o estado de gravedad.
Deseamos la completa mejoría de am­
bos enfermos.
jConato de incendio.c-Próximáníen- 
te á las doce de anoche se inició un pe­
queño incendio en una de las habitaciones
L E C H E R ÍA  M A L A G U E Ñ A
C o r r e o  V i e j o  n ú m .  1 y  T o r r i j o s  1 2 3  >
Grandes expendedurías de leche de vaca, natural y esterilizada.
Manteca fresca del día, crenia. y leche-descremada':
I ^ e c iie  d e  O a lb rá  j
S é  r e p a r t e .  á . - d o m i e i l i o  p o r  m é ^ a n a  y  t a r d e
E l P u e n t e
<‘̂ v l a m e d a í ' ' '4 8  ( e s q u i n a )
Almacén de vinos y aguardientes
\ a
P r e c io s  s in  c o m p e te n c ia . C a lid a d  g a ra n tiz a id a
vino seco . , , ' Ptas. 6 1 botella ¡ Ptas.LjO‘35
1 » dulce. , . . . » 7 1 » u: -0‘35
1 » P, Ximen. .. . . . > 7 ,„ I »; . «.•■I » Ó‘35
1 » Seco Añejo... . . . » 12 T‘ » OTO
1 » . , » Lágrima. . . . . » 12‘50 1 ». P‘70
1: » Valdepeñas. . . J 5‘75 1 .'A . ■ 0‘30
1 Solera 1.» . . . : » 17 1 V -ó‘85
1 » 2.* . . . . > 15 1 » 0‘80
1 » 3.* . . A . » 13 ’ 1 > . - .. - . ■
1 Manzánilla 1.“ . . . > 30 1 • »' ■ . . . 1. . ' . 1‘75
l . 2.» . . » 25 1 »'■' ' . , , . , » 1‘50
1 J>- . 3.» . . . > 22‘50 1 . 1‘25
I á.'
D e sd e  o ch o  á r r ó b a s  p r e c io s  c ó n iv e n c io n a íe s  :
Aguardiente especial Ptas. 35 * 1 botella Ptas.LT.75
1 triple anis. . ,a : ,30 1, Ai : 1‘50
I % » dóble » 25 1 » 'T ‘25
1 » sencillo! V, 19 1 ' J , .AU ' ■ ' ' 1
LÓS mism'osTrecios por medias árfobas’y cüartillas.
înteriores, de la casa donde habita nuestro 
..particular amigO!; don José Hidalgo', dalle 
de San Juan de Dios núm. 33.
Por fortuna. elTuegó pudo, ser dornitía- 
do en seguida, no habiendo que laméritár 
pérdidas de consideración, - 
Sobre una cn,ptiira.--Ei gefe de .la 
ftí'erza.de; la guardia civil de la Línea, ha 
dirijid'ó uná carta á una autoridad de Má­
laga, manifestándole qué hace varias no­
ches, ril salir aquélla aj q^mpo ¡con .objeto 
de practiGáf un servicio y llegac al sitio 
eohocído por el Canipafnéñtd,- Mivisó a 
nnos individuos qiie le parecieron sospe­
chosos, los cuales ni observar la presen­
cia de la guardia civil le ificierbn algunos 
disparos, contestando ésta en igual fprma, 
Los citados sujetos se dieron alai fuga, 
quédandb uno heridó, ;ál que sgrietuvó  ̂
y que se sospechaba sea el Fririr 
Una filiación de éste há sido enviada á 
dicho puesto por si fuera el mismo que se. 
creé. ;
Los fugados, entre los que parece que 
sé hallan el Sillero y ptro de los evadidos 
recientemente de nuestra cárcel, fueron 
captura.dps más tarde.
Cíocmá económica. — Asegurase que 
el aristócrata ruso señor conde,de írcher- 
fineff se propone lestablecef én Málagá 
unáicocíha ecbhómicnvalorada próxima­
mente eri SO.OOOpeéet'as...........
Excusamos decir las indiscutibles, ven­
tajas y beneficios que á las clases necesi­
tadas habría de reportare! esíablecimieiir 
tq de,dicha medida,que se hace, sentir por 
todos conceptos'
Boda.«-r-Ayer pop la m,añmta .se efectuó 
el enlace matrimqniál del séñbr'dori.íBáS'í- 
lio Mádrazo Casuso y la señoritá' dóña" 
María del Carmen Legarreta y Lcgarreta. 
El acto, que se efectró  ̂en Ja Jglpia.pci-,
rroquial de San Juári» fúé'áutorizá'dp con 
su presencia por el Sr. Jüéz múnicipal de 
la Alameda, , , . , .. ■ V. ...
. ■ Deseamos;'á lo.s; .contráyeiités',. muchas 
felicidades én su liúéYÓ'estado.- 
Ju n ta  de féste jos.—EL jueves á las 
ocho y media,se ,reunirá .en la Cámaraide 
Comercio la Junta Permanente de fes­
tejos. • ' ‘ V ■
Espectácuios púLlIcós
Tei^tro, Princiiial
JMumefpsa concúflrencia ' asistió anoche 
ai coliseo deéanó» 'donde íás 'obras anun­
ciadas- pbtovier.on ifriá eisrnérádá interpre­
fación.
La mala sombra representóse cem Igual 
éxito que envnocliea an terio léa --; i 
A tercera hqráíSe jéstren  ̂ lá jmtriqráda 
lírica en un ácto y tres cuadros, original 
de los Sres. Jáckson'Veyaá y j .  Gapélla, 
música dejos maestros Jiménez; v Vives, 
titulada E l guante aoiarillg:.
La obra, de tendencia sicalíptica,. viene 
á,ser una pantomima hablada,jí-cantada- y 
bailada, qtie sólo'puede triüñfár con bue­
nas mujeres, excelente decorado,.y,lujoso 
vestuario. ’ T ’
Pero cómo las mujeres;é%itaiites, Hos 
telones efectistas y las cáprichosasj vesti­
mentas no'pareGiérori~por hihguilá' parte, 
la humorada, uuyo libreto riádá Váfé y 
cuya música'ninguna particularidad ofre­
ce,'pasó sin peri'á ni gíófiá. ,
'¡Naturaca! : ■:. ' : - ,̂ -
“ Téiatro X ara  
Cumplióse el.programa.apunpiadp,' que 
proporcionó biiéñás entradas á lá'Ériipre- 
sá y muchos ápjaus,qs á las artistas encar­
gados dé sp éjécucion.
Tambiénfuéfon muy aplaudidas las cin- 
, tas, ,cin,eni||.ogjqí|paa, que ?.e, q,xiii]biqfqu.
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rentas, obligación deí que debe es pagar. En cuanto á mí mo
me tomo el trabajo, de juzgarle.
'---Tenéí Bernafd, Perch. tqdos; somos; libres
para jpénsar de cada cual lo qppé nos R^ré^ca, Veidaderamen- 
íe, es una vergüenza ,qpe un hotnbre. íap rjy.o ?ea. tap avaro. 
Decir que con todas sué riqû ^̂  ̂ no tiene ,á> s,u servicio más 
que pn chiquillo y una yiejp pécora de ama|jdc gobierno,, ,:y 
aun esos tienen cara de estar fabiándo de hambre.,
—¿És un buhol*—¡repuso el Tu.érto.--¿Y dices que,tiene los 
.anriarios llenos de plata? ¡;
—dÓriio qúe ios he visfó. Ádemás, se habla de un gabinete 
en que no entra nadie más qu(é el, y que aseguran que está 
lleno de orq y plata,
.^'Callad—interrumpii  ̂ el cqloho.—Gpn todas esas historias 
podéis poner en peligro lá vida de nuestro arno. bueno
para m ijo  corifíésó; pero no rne perdonaria nunca , por mi 
culpa ie ocurriera alguna des|racia.
Él rostro del Tuérfo deJouY to.irió una marcada expresión 
dé Saréasriio.
do ya, llevando siempre de ía mano al niño, que parecía tan 
extenuado y fatigoso como ella.
Apenas maese Bernard hubo divisado á los recien llegados, 
exclamó con jubilo:
-r-No me engaño. Es el bueno de Daniel Ladrange, el juez
de paz de N***, que viene á ver á su tío.
Al decir esto se levantó precipitadamente, y los comensa­
les, viendo que el banquete había terminado, le imitaron.
Tal vez á este movimiento fuese debido el pasar inadver­
tida la estupecfacción- del Tuerto de JOv al reconocer al acom- 
pañánte de Daniel. '
■ Mieritrás todo el mivndó Se ponía dé pie, uno. para empren-, 
dér sri rriárchá, oíros para f'ecibir á los nuevos huéspedes, el 
Tiíeftó'murmuraba entre'dientes:'
—jEI aquí! ¿Qué diablos'sucederá? No efebía venir... Pero 
no importa. Algo caerá. Lo principal es andar con ojo, que no 
es hombre con quien se juega.
-r¿yo!v^isá la band^ ,de los áchicharradores ,que espan­
tan á los papanatas del país?—preguntó en son de búrla.>r- 
En cincuenta Jeguas á la redonda no se habla de otra cosa, y, 
sin embargo puedo jurar que yq̂  que ando de un Tugar á 
otro constantemente, no he 'sabido nada cierto respecto á 
ellos. Por lo dernás, si !a banda existe, fuerza es convenir en 
que jamás ha venido por esta pqrte, lo cual no justifica vues- 
tros miedos.
- El Tuerto se detuvo de pronto.,
Precisamente enfrente de la puerta que estaba abierta de 
par en par acababa de ver á Francisco el buhonerO; con la 
frente vendada y apoyándose trabajosamente en su nudoso 
bastón.
. Detrás marchaba el jovep de la carmañola conduciendo de 
la briia  el caballo que llevaba el qajón cié efectos dei ¿mercader 
ambulante, y á pocos pasos la mendiga que hemos habla-
-írii
B O S BBICIONBS D IA R IA S
T T ^
E I - P O F U I ^ A l MiercoloB 16 de Bnegp V ^ í
!B!!lüH !!!i BWiggW.llW A y « f  A f 5 f S f > í ? l
' , , - . „  ̂ ,«, '.'í'vafctíWA; 5«BKOfí-vŝ |̂ .,
___ _____  ' '  '''" '' ' X a i n á « ' .^ t A 3 P e c o m p e n s A
M ed¿tllas de O ro y  D ip lo m a s  de H o n o r en P a tís , K ápo les, L on d res ; B ru^e^as
A plazos y alquileres.̂ —:Direceión en Barcelona.^Depósito en Sevilla, Oiíi*íV'as del
P R Ó X IM A  A P E R T U R A  D E L  ÍD E ÍP Ó S IT O  E N
_____________ CALLE MARTINEZ BE lA  VKBA,
JLas Séñopas que tengan vello ó pelo en la cara d eo  enati leí? palito délctiie]pp0,,pi!|^j4w«l^tiPíR^l9
Cosm éticos de Francli* No iüPita e l cútis. Es el m ás econóii^ico 23  aiabs, é^tp»No.tieii.e i?lveÍp iPüjeciOa
BOLS V) ■M, , í f '
por correo certificado anticipando pesetas 3*50 en selles. |lorrell;fkrmacéutieoj, .A s^to, 6 2 , B ^ ce lo n a . D e  venta a
rias, perfum erías y  farm acias. ifr í '-I' ' ' J
(̂ cohna-Laza
£*p«etfleo d« la dlarroa y«rde 
<!• ios niños. Oigestlvo y antlsi5}(- 
tico intestinal, de uso especial «n 
las «nfermadadss de U infancia
OC VeiTA ER U $ FAKiSAOSÍlSt
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eüífeiiinéaaaes del estóm ago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collin et C.*̂  París
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELEGTRO-QUI iCOS «LU EN», sStema 
■ .«EDISSON». .t
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota 
lumbago, ciática, etc. > a . >
PARCHE SELLO AZUL. Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad .pulpipnar, ronqueras^*: {nti y de •
, PARCHE 5E LL 0 NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñimientos,
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
, PARCHE SELLO A ARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc 
Precio de cada Parcheí DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías- 
w Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
B a r r ile s  p a r a  u v a s  j  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán rázón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má- 
laga.
En mil pesetas anuales sealquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
para
I f l a .
Casa de üítramarillos j  GomeStibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para jper̂  
sonas dé buen’gustó, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales L a  O l i i l e n a ,  aí precio dé 5‘.20 el 
kilo, y los famosos Jamonés,Asturianos al precio dé 4‘50 el 
kilo por piezas.
T a m b i é n  b a y  ^
jamón Andorrano. . . . .  4‘20 pesetas el hiltt, : . 
Salchichón de V;ich (Curado).. 7‘5Q .» * \
Chorizos de íRorída (Legítimos) 5 » v -  \
Leche condensadá f y fresca 0‘95 » Lata' !
Harina Nestlé. » , 1‘70 > » V
Aceite añejo garantizado á 0‘80 > Libra i
Se previene al público que en; esta casa solo se venden 
tículos importados y por,consiguiente se garantiza la eépecia-- 
lidad de ellos.jNo olvidar las señas 
5 7  y  5 9 - T d r i » i j o s  5 7  y  5 9 . -Francisco Hmerá'\
.iIm .
üuinfas de 1907 ríl
C e n t r o  dto á e d é n  c l o n e s  d e l  S e r v i c i o  M i l i t a r
establecido en Guádalajara bajo la dirección dê  dori Antonio 
Boixerau Claverolj, propietario én dicha Capital y otros pue-' 
blos y en la Villa y .Corté de Madrid, industrial y rentista. ' 
:Por 825 ptas. eh un plazo y 850i.en dos son redimidos los 
mozos alistados parael próximo reemplazo, los que se insc|i- 
ban én la Central ó eualquiera de los puntos que se citan eppla 
circular. ;
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia
qne hay de las [Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociadps y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sip responsabilidad alr 
guna para ellos, este Centro no oxige nada en concepto de cor 
misión y responde á las operaciones con Capital propio deisú 
Director. '
Para m ás d eta lles^  suscribirse^ di­
ríjanse á D¿ Martin GoUasalez, Calle de 
Calderón de la Barca, 4 .
Los depósitos' serán cónsíitüídos en la casa dé banca de los 
señores Rein y -C.* de doñde no se retiran hasta no ser redirpi- 
dos todos líos asegurados que sean soldados dentro del cupo; 




Fundas para toda .elase de envase á 
preeios reducidos.
Depósito de pleito de Almería. Salitre 17.
C ervecería  In g le s a
R efrescos, lieores,
verm outb, sodas y café. 




del cuero ea|iellu- 
doj barba, pe^ta^' 
ñasj cejas y erírp- 
cipnes en la pieljíl» : 
I L « í 0 Í 6 i i '  I
.......... ; i
del Docltor W. Stakanowiti; 
chz. A los quince días de 
emplearslos y aún antes, va 
notándose un vello pasi im­
perceptible qué convirtién­
dose en pelo, crece, séguida-̂  
mente, transformándose en 
Una hémosa] cabellera. Pre­
cio del frasco: 5 l‘Pesetas. De 
venta en Málaga en los 
principales éstablecimientos 
de Perfumería y Quinca-
FrátWa, VeiUt« RManes <ri«dr«s y ArMlllia)
| l | ñ U E $  D E  Ü M
ctolendas.a« la úi-étra, dé lá prósrtata y de ia i t  J i
cálculos'(ihál dípledra) y de láS áVéhhlas. püatador^fe^déftíh»*tJ«c»»^ * Caradoras
' rütrfrí'ói beiUdd. coñ&estíonésí infártosíltie'la íretenci
, varios vuerptíB . ...... .
:y('áo§' Mb̂ stíádorek̂ '̂ todo de 
fécienté ’ coifstfuééióhi; y 'tua- 
’ trocristaleáídé'aparáBor.
’ tóformarárf; Díi'Llíis^dé Ve-
i blazqüéiv 1 . 3 . ® fe'cftííefdá*—̂ —
' Gónsúltás gratis personalmente y  por caitÁ l‘0Ó Ó | c^
juBnir.n AMPRir.&Mn t . ' ab'í̂ liíftndado en: 175*
V E S lE aeO 'Y ''S Í,ifl:iS í
'’s'H,ue»tini!>uiétodo.
€ h ' lító''é»féíh#j«diSít»^ $óf?-te:r¿gdbr,..!dt£Bcd r̂<Aip>dúÍohaiSét-
EM^asa^puTOcuiar se cede 
fiUiiabbttitaihaijitkdléhFá |a ca- 
!lle á .yabaHérp 'iestábllé > con 
asisténcia’ ó.^sitoellai l ■ 
Coronado n.°2 Pri^ipál.
. rátítí’bfélTiíO’̂ í^tóiíoTrifebi'^-LrLC.'v gho
i Msiüia NjVlai’fli^—C én é' ■ dé la 
; Goñcepcíéti) núinstó':̂ . .1
iccer rápidamente? una manifestBción' axtc^iai (Vffiérea f  ílqispre v trae' Goswsi^ñ'da»
n'aé..4.»£cí<ii ?̂>h|
dtsapsr4r^¡y[,{'
manifestación externa, el,<híioÍ®M ó buM^féifh
■ la pfiififera infe«|«iia ’iffirM virus üepfcn^fe debemos a^ í% r_
con toda ure9ítóá/1f»fesíb'-<íitê e# los gérmenes
- j- ------ . Cortarnos ¡a p«rgacion-”f>'
,  ------ ----------- ----------------'
toitiásí 'sin’tébíor al^áo .cie queyüedmTíí'^piooi®’̂ * dé?núevb,''yá?(B« í
J S t '  «Depufaívyjkbdi», qué)semsará'?on3L¿'ún UdmBÓ,'n»'dcjatáiín>*a'sang!re;eli‘jná3'.t^¡a^ § 
yl^^-.-de infecí;í6oíi<Rec«meod2'mp,$ á̂ seisa curar «radicahiiente», «nib.«tan por -<
jguaüá.ma.n ' - - -• .............. . _ -a -  j  ......*
, .sTn tcrTio,r 
dehéra.ir),.itrap tomara i'J « . U é p u r á í l V Ó o,-,  i , . .........  ■ • - ■
■'Las «Cápsutás kó'éh»' WWVí^é¿eLíS'.^-já'¿lá,«Poi^á ,1íjkh'»,-3,;p^
...............  ’ Todas las,.acreditadas foticás del mundo;cativo ,.Koch», 10 peseta?.: cyja. Soyenden en- 
en aígún yootó ntv iw: encontrarán, erfvíesc el importc'dc tó̂ ûe .Se dé̂ ée al ^
Freiiiadósv áS . W ADRID, y esté lo hará remitir á córréO .segidáo'y ¿éilM ^ I
’ . ■ ■C}í'*!íS'ig«iirirttĵ  á'la cl^tc üsildftc* yi .§fi.
c.as rÁcd'ivladohés '■qu.é'sé c r ■;‘¡eán 'y '.«comieiadaní en el,’ GABINETE. MEDICO' AM^Ri- 
c S i  C.A.NO,- ii í̂áatójí'cíS i .'>.c:Ac-..'i)RíE>, NO®®N^DE»tíOMSO^CK3.NrSBGRET4-: Siip 
,í6rmu¿a3 han sido aawliaadas.píií ^i.LABOR.áTORIO^CEN%RALpExj¡jlEDlQIM 
deesta corte en 6 de Abril d&.iao.3 ;y ha laerecidp.iníorn» '̂pvoi?|wes de ios SRES. ,||1 
e o s  FORENSES DEL DlStRÍTOlDEL HOSPlClOf én 15 deídaiMlo y- del misinó 
R'ál'ORib en̂ sú̂ secciÓiV ínédfr̂  en .3Í1 de- Ajosto, arab<^„ÍBformesyn itílQ4é
os por ios dlíerentés (factores esp<KÍa|Í5tM.d(d GAiáóri ódfcs iô  tiátamíéñtos'Rxxáhfedád if e fki lis  
TE MEDICO AMERICANO.DB MADRIG, los j^lQ O S qpc 
. ■ - ' . médica' españokuy aLpúbílco'eR: stenerál, LA .G,ARA!n.t (ÍÓ¡PE LC®|pFO|R9|yK
OFiCIALMENrE. .............. ' ' '
De venta,en MALAGA; farniadas (fc D. Fgi? Pérez,Spiwlr^, ^ ^  f
Q, Juan BauUste. Canales, .C í̂ni  ̂ 15. V''
! La dueña de la'acreditada «Corsetería í^arisÍen¿L Ésií>éCé- 
fías 3; ó séa-la «Corsetería de las Muñecasív participa á sii’iiü- 
hierosa y escogida clientela y al públícb- éñ gériéral. qüé'̂  ̂p̂^
. asuntos particulares  ̂ solo permanecerá éi^éstá pdblációri haŝ   ̂
tó él próximo mes de Abril.-  ̂ ; -i y  ' ;
Por cuyo motivo traspasé er establécimleritó y értseñarfá'él 
oficio én muy poco tiempo á la persóna que quisiera éncargaV- 
se dé dicho establecimiento. Precio y condiciones á ía^dueñá.
Rs UU buen ̂ efi(oeio
an
’.'piigunká kábiíácip'nés és’pac.ió-; 
’sas, y kfflúebiádas ó'síh ámüér' 




■.•■•■VT--ÍÍ' rtó p:^é|í|,a- 
Séálquilá uri bajo fde la ca­
sa Cálíé dé CoíhéÚias, núme­
ro TÓ:-' ' '■ ’■
■’t- Emík rfiisriíá dár̂ n, íkzó,n. . p
R U „ i i „ ® » S a  e„
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',,4 metiljco;: , .....
, Bpr^g îpesétasíftepófeltadas 
,, eíL cksfttáliílá)léáps,j  ̂dáml 500 
j ajiidilé :|e,t0,qué'. séryar en. ac­
tivo. .ncilh' ■j'! 
.jC^nócidotj' í̂fiF. bu.efi'crédi- 
.-4o. y,bueií.giínipUmiefato:de es- 
\,tá ckéa,. RUéídesde 1887. tiene 
;fpd|ni¡dp8í lQ(ÍX)Q®ijo'zb8.
Pídanse coadiciones al re= 
lúT^Firaffte^^dé ésta Empresa 
em Ía3|jf oy irteía D\t% am de




ra cantina, cwveoéría, coima- 
' sombrerería d
, étraVíase deindustfií  ̂'situa­
do ¡en sitio? ctótriCQ; y dé trán­
sito en -calle dé- Gfáriáda' pró­
ximo’ al Ayúwtamiéiitd' y la 
nueva Audiéheia.’
Para .inforrnes V detalles
4^6:
■ s 8 - " ^ Í 1 Í kW Í ^quilaJtn fiíHÍicio en buen sitio
vv,.. r.̂ 00 .metros-, déu ellos, 
800:<í«ibiéftos'Wé'(^  ̂ al- 
’iiiáééiíéá ■ y ■Vivléíi'da[..tpdó en 
bajó, ’ prÓpi(í''Pkrk‘ 
industria ó para edific^ 'grán- 
d̂esí é d i f i é í d & y ^
' Ért'ésta’%díhinisifácipn jn- 
formarán* . ' -
un carréete,,,bolsa y cuatro 
rnílírósl'̂  MfOrmkrán, el, (keño
28 DANIEL LADRANGE DANIEL LADRANGE 25
/¡deiparadbr^dél QéúéMÍ pall? 






iVUentras esto pasaba, el joven de la carmañola á quien 
, desde ahora llamaremos Daniel Ladrange, puesto que ya sa­
bernos su nombre, había atado el caballo á una argolla de hle- 
riti que había en el zaguán y avanzaba hacia la casa.
El hombre de Breteuil salió apresuradamente á su en­
cuentro.
Salud y fraternidad, maese Bernard—murmuró Daniel, 
estrechándole la mano con cordialidad,—Lo mismo digo á la 
compañía—anadió dirigiéndose á los huéspedes:
Entrad, señor Daniel... quiero decir ciudadano Ladrange
contesto el colono con tono entre amigable y respetuoso,_
Todos tendrán aquí mucho gusto en veros. Descansareis y 
echareis un trago de sidra.
—Gracias, Bernard, me urge ir pronto al castillo. Quiero 
volverme á la ciudad hoy mismo, y los caminos no están 
muy seguros á pesat dé nuestros esfuerzos. Sólo puedo dete­
nerme un momento para daros ocasión de hacer una buena 
obra. Sé que no la desperdiciareis, porque todos conocen el 
modo con que comprendéis los deberes de civismo y de fra­
ternidad. ¿No es verdad, amigos míos?
Esta pregunta se dirigía á los trabajadores próximos á po­
nerse en marcha.
La mayoría quedó muda; pero algunos de los más jóvenes
. Toda la concurrencia aprobó con 'una dg 
miento, ‘
-Sobrado sabemos que 5 hambre: excéleiité, 
.Jrepnsó el Tuertq melosaiHehté.—Pero % náo ,tan pobre cp- 
mó aségüí dís; ¿cóma podéis realizar tales -aétps de carídád?
-“-̂ Lds ciddádahás tratíájáíi, y ésto débé contarse por algo. 
Además, tías vístb tú tíutíca, canálía,, que ía cávidad empo­
brezca? Á pesar dé qué él pán vá tíacióridóse árlí¿uÍo dé lujo, 
jamás ha llegado á mi püería un desgracíádo pidiendo un 
asilo én él establo y un méndrugo, qué yo se lo haya, negado.
Los trabajadores manifestaron de nuevo su áprobacrÓn de 
una hianeraltán terminante p ¿  el Tuerto no jgzgó prudente 
■'cohtrádecir al patrón.' ' ‘ ' ! ' '
—A fe mía—-prosiguió con ^na ligera sombra de ironía,— 
habíais como los antiguos cî rás> Pero, así .como yuestra casa 
es én exfrémo hóspitálaria, enjeambio á glguhps pasos de aquí 
existe él antes llámádo castillo dé .Breteuil, y ese, tiené por 
dueño á un viejo avaro á quien no arruínaráp las • varidaijes. 
Dicen que podría encontrarse en sus arcas Bastante pro^^ara 
comprar la mitad del país, y sin embargo antes deja que un 
pópre reviénté de hambre que darlé úií meridfugo áe pan de 
centeno; ' ' ‘ \
;-^Está véz estás én ló jukto, tuérto—dijó M' trábajáeS que 
antes -hábíá hablado:—El Ciudadanb Ladrange, el propiétario 
del castillo, quilfé darée airés de Léscamisáíáó rabiÓsó; pérp 
rio eé másí que él mayor ávaro que ha sustentado' la tiérra. 
Hace dos años níe llamó para hacer algunas óbras en' su jar­
dín, y aunque me retuvo quince dias más de lo ésíípyjn^o, 
maldito si pudé sacarle un sueldo, de plus. Hasta me, negó nn 
Vaso-dé sídra, y'sin embargo, líh día qüé étitíé en'^í c^ ed or 
vi sif armario lléno de va|iilas de plata... ¡O' í apostáríá á gue 
ese infamé de Ladrange fia hecho pásá'r las de ¿áíri á maese 
Bernard. ^
—No mé quéjo éóntestóel colóho cón 'l^ p riiV ^  
el dueño de las tiérrás qué labro es duro para 'rééíaitiár sus
.. Baletiii Of^eiál
día |5:.:. " ■ -'i ■
. ?̂ j Vi9fúifiiqnes. para íDptar á fa ¡del
^pe¿aracáói3(ie,íaigjpsQ|)eda. .
? >-^Léy relativa al tra ,. . ■
}íé¿ -“-Edictoá "de disfíntás álcald las.' . ‘ ,
î j’.'fe-Réquísitóriáfe dé tíivéfsdg jijz'gadbs.’' ’ ^
4:
Nadmieñtbs-f Juan Vidal ,Caiátr(5 y j«'
Defunciones: Francisca Arjona Gateia: '
D Í ^ ,  gegiipra,;^p]anO cprf 
Ti/mneha (Gutiérrez Gaaihero, Bgs|liOíMadfa-
líó' Casusó coh María Leeáftéta Legarfetá. 
JUZGADQ DB Ca MERGEt) 
Nadimieñtos: Rafáél Segura Co'rtés-.y Dbdu 
Jia Domínguez jolin;
TífeíDefundóifas: Juana Román Mancilla'. ■
 ̂ DOMINOÓ 
I; /iGómez! y;jo^é





Búgaes m irados ayer ’ ;
.  ̂i v L dé.AlihéHá: 
:írtdusfríá»; de jdeñi. 
Maiíg»,idfe Cádiz?.'
Buques descachados^ 
líVapor «Balbárená»,;riáiá, ftabáná: '' 
ítldefn «Adeiá Rocá»>-paFâ VigSr ' '' 
ddeni.«BrJtanrti'a», para-Cádilí ' 
'i.ldern >Játiyg5f,..para:.Aigecirás.' ? 
Idem «Grao», paraíAlnjpría,¡
' Tdcm P ?̂fti înburgo.i ;
,ldem «Franco», para Cádjz.;/; i- . ;
; .Meo).. J)jaía,,ííftírfí.. ̂
Idem «Egrémpnt Castle»,; pgjrá
- Barómetro: Altura rnediá,[773^43. ' 
íTémpépátufáfrtínímáy 6ió.
.;Xdé,m-máxima;  ̂15,0, v ;
Dirección del viento, N. O.





. a  geeité eMú> hoyjié® puérfaSf «dé S8. á 60
Recaudac {;, iph Gbfanida ĵeij. gí jjíaídg la fecha, 
ftoEilPgicenceptós'si'gái^tés:' ' 44 - ,
• flpBjiilhHmacíóftesi,’ Iño^sletás. ‘ ' '4 \ 
Rpr pgíinanqiicias/'47,W.í: ‘ ; '
î píí ejhuáj,adpnes,;00.> ' ;
Tota): 203,50 pesetas.
Meiieaálo Ae jsáisasjS ji— .
Iníperíaí, RoyatwV puáná} 44;\jOnar-
ta,|),aÍo>,4% Qúipta^óáQríMejohíiéíiriente alto; 
3$; ,J^ejpr jGO(rrieBt©,-ijbajp!,! 32;< Revisós,' '00,
M.éq̂ p reyjŝ s', ĵ.;̂ êgáps,v40v
AM BN ID AD BS
íEn la-tabet^á:' ' ' '
íT^Oyei-íhíán, auñque tílées, 
jyo«y(py( áyáéfapfi dofch é',antes xjBfe íü 
,TrT3CÚratfe{eg.;eS!PÍ4 Tv ,';T
A n T o r iW a ife ié f
ñas,
TEATR§i CERVANTES, Compañía,de
óperá-italfana.; ' . -
Funciórí^pafa hoyFí^nani». ’ ■ '
> Eflttadá:genérafi'í'b^ ládS J,i2 ._
iwShé!ÍmÍlÍ§
;ATasí7 lj2 .-^wEl rtiái'iié'^nnikrés», ‘ ^
A las :8iJj2.—'«Lá^-hlálá'sóíttbrá».
A l a s 9  1 i2 .—«El guarité áúiáríllo»'. ■ ' - 
A las 10 ll^3 fÍMÍ|e|^Jeniinista».
Entradg geftéral,^) céytinÍQ.|.,^^ ̂
í j' ' ■ ‘í ■•Vi
A las 7 3f4;—«Lá señPrá'fcafijtapá»4
A las 9 lj4.—«Los picaros célOs».'
S ^ ry íé d á p M a » .
'. Sapada sección se exhibirán diez cuadros 
cmématogTáficós.
ídem de
TOgramos; pMptg%§2^ ^ .  ¡ ; .? ^
. ^4?34angry (kHqsríí50í;gra-,
mos; pésétás: 1?.,97.: . ,, ■ . , ,vj¿ 4
íOfceftíó's, ^ s o  980 kiiós QQO 4gram^ pe* i 
setáSi^oo.
r |30 pieles,'7;50,p€6l£ítás.’'" ' ■ >'
/;TotaLde43eso:.'4i533,250qíHo8i‘ ' '
,;fqtg¡[. de^deifdír:i44í>a7ii!>éseíaái4‘ ■ '
de
. ■ ■■ '-...'ní-■i':f-rrTT'’i'ri7'
3HRfl8X-*iíí«^
l m
